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omgeving! te! creëren,! met! mensen! met! een! verschillende! culturele! en! sociaal`
economische!achtergrond,!religie,!huidskleur,!geslacht,!leeftijd!en!seksuele!oriëntatie,!of!
andere! kenmerken! die! hun! positie! in! de! maatschappij! vormen.! Wij! stellen! ons! een!
universiteit!voor!die! streeft!naar!gelijke!kansen!voor!alle!mensen;!een!universiteit!die!
vrij! is! van!discriminatie,! een!universiteit!waar!mensen!zich! thuis!voelen.!Om!dit! soort!






en! de! focus! op! westerse! tradities! en! teksten! te! verrijken! met! andere! academische!
perspectieven!en!pedagogische!benaderingen.!Wij!stellen!ons!een!universiteit!voor!die!
zich! bewust! is! van! de! historische! processen!waarbinnen! kennis!wordt! geproduceerd,!
een! universiteit! die! zich! bewust! is! van! haar! impact! op! de! sociale! en! natuurlijke!
omgeving.! Om!dit! type! diversiteit! te! bestuderen! hebben!we! vragen! gesteld! als:!welke!
epistemologische! kaders! krijgen! de! voorkeur! binnen! een! bepaald! vakgebied,! welke!
kennis!wordt!serieus!genomen!en!van!wie!komt!deze!kennis,!met!andere!woorden:!wie!




meerwaarde! voor! de! universiteit.! Diversiteit! aan! ideeën! en! standpunten! kan!
wetenschappelijk!werk!naar!een!hoger!niveau!brengen!en! tot!nieuwe! inzichten! leiden!
over! menselijke! culturen! en! de! wereld! om! ons! heen.! De! beste! voedingsbodem! voor!




hebben!we! rapporten,! beleidsdocumenten! en! databronnen! bestudeerd! (zowel! van! de!
UvA!zelf!als!op!nationaal!en!internationaal!niveau).!Ook!is!er!een!enquête!gehouden,!zijn!












perspectieven! met! elkaar! te! vergelijken.! Ook! zijn! er! hier! en! daar! stilteruimtes!
gerealiseerd.!En! in!de!afgelopen! jaren!zijn!er!verschillende! initiatieven!geweest!om!de!





of! in! ieder! geval! gemakkelijk! gemobiliseerd! kan! worden.! Een! meerderheid! van! de!


























































een! niet`westers! land! (nationale! database! ‘1cijferHO’).! Wanneer! we! buitenlandse!
studenten! niet! meerekenen! bij! dit! percentage! komen! we! uit! op! 13%.! Hoewel! dit!
ongeveer! gelijk! is! aan! het! nationale! gemiddelde! (12%! van! de! studenten! aan!
universiteiten! in!Nederland!heeft! een!niet`westerse! achtergrond),! is! 13%! relatief! laag!
als! we! het! vergelijken! met! de! VU! (21%)! en! de! Erasmus! Universiteit! (22%),! twee!
universiteiten!die!zich! in!steden!bevinden!met!een!vergelijkbaar!aandeel! jongeren!van!
niet`westerse!afkomst.!Van!de!medewerkers!die!de!enquête!hebben!ingevuld,!heeft!11%!
een! niet`westerse! achtergrond! en! dit! is! nog! maar! 4%! wanneer! we! internationale!







Dit! gebrek! aan! diversiteit! heeft! invloed! op! mensen! aan! de! universiteit.! Veel! van! de!




























Uitsluiting! komt! veel! voor! aan! de! UvA:! 41%! van! de! medewerkers! die! deelgenomen!
hebben!aan!de!survey!gaf!aan!zo!nu!en!dan!getuige!te!zijn!van!praktijken!van!uitsluiting,!
terwijl! 15%! aangaf! persoonlijke! ervaring! te! hebben! met! discriminatie.! Voor! de!
studentrespondenten!lagen!deze!percentages!op!33%!en!8%.!Van!de!medewerkers!die!
aanzienlijke!hinder!ondervonden!door!een!ziekte!of!functiebeperking,!had!27%!ervaring!
met! discriminatie.! Onder! de! internationale! medewerkers! met! een! niet`westerse!








buitenstaander! (of! ‘de! ander’)! geplaatst!worden.! Dit! gebeurt! ook!wanneer! zij!worden!





divers! te! maken.! Ook! is! er! geen! adequate! infrastructuur! om! klachten! of! problemen!




Mensen!die!worden!gezien!als! leden!van!een!minderheidsgroep,! lijden!niet! alleen!aan!
uitsluiting!in!sociale!interacties,!ze!worden!ook!op!meer!structurele!manieren!benadeeld!
of! achtergesteld.! Zo! hebben! studenten! met! een! etnische! minderheidsachtergrond!
gemiddeld!lagere!studieresultaten.!En!zo!zijn!vrouwen!ondervertegenwoordigd!in!hoge!
posities;!vrouwen!met!een!etnische!minderheidsachtergrond!in!het!bijzonder.!Dit!wijst!
(op!zijn!minst! ten!dele)!op!discriminatie.!Voor!mensen!met! fysieke!beperkingen! is!het!



















Om! sociale! rechtvaardigheid! en! diversiteit! te! kunnen! bevorderen! is! het! van! cruciaal!
belang!om!een!taal!te!hebben!waarmee!deze!thema’s!veilig!besproken!kunnen!worden.!
Helaas!ontbreekt!het!op!veel!plekken!binnen!de!universiteit!nog!aan!een!gedeelde!taal!of!




praten.! Ons! onderzoek! toont! aan! dat! veel! betrokkenen! zelfverzekerd! spreken! over!
gender!en!internationalisering,!maar!zich!ongemakkelijk!voelen!wanneer!het!over!ras!of!







worden.! Zo! is! er! de! vrees! dat! het! bevorderen! van! diversiteit! ten! koste! gaat! van!























































daarom! bevorderd!worden,!maar!moet! eerst! ontwikkeld!worden! door! gesprekken! en!
cursussen,!die!bijdragen!tot!een!groter!bewustzijn.! Internationale!voorbeelden!kunnen!
hier! een! inspiratie! zijn.! Wij! raden! aan! om! terminologie! te! vermijden! die! gedateerd,!
polariserend,! discriminerend! of! kleinerend! is,! zoals! het! n`woord,! een! woord! dat! nog!
steeds!circuleert!op!de!UvA.!Ook!raden!wij!aan!om!termen!als! ‘Surinamer’!of! ‘Turk’! te!
vermijden! wanneer! er! verwezen! wordt! naar! mensen! die! Surinaams`Nederlands! of!
Turks`Nederlands!zijn.!Kaders!zoals!intersectionaliteit!en!dekolonialiteit!staan!centraal!








• Ontwikkel* een* vocabulaire* dat* niet* bedreigend* en* niet* stigmatiserend* is,%
door:*
o Gesprekken% voor% studenten% of% staf% te% organiseren,% ondersteunen% en%
bevorderen.*













worden! alternatieve,! kritische! stemmen! te! vaak! genegeerd! of! zelfs! gediskwalificeerd.!
Niet! alle! onderzoekers! en! docenten! zijn! zich! voldoende! bewust! van! de! context!
waarbinnen! kennis! geproduceerd! en! geëvalueerd! wordt.! Kennis! wordt! tenslotte!
gecreëerd! door! specifieke! personen! (historisch! gezien! zijn! dit! vaak! witte! mannen),!
wordt! gefaciliteerd! door! bepaalde! geldstromen! (overheden,! industrieën! en! fondsen),!
komt! tot! stand! binnen! specifieke! politieke! en! commerciële! agenda’s! (kolonialisme,!
slavernij,! religie,! oorlog,! ontwikkelingshulp! voor! de! ‘derde! wereld’,! democratie,!
integratie,! commercialisering! van! medicatie! en! gezondheidszorg,! kapitalisme,!
neoliberalisme)!en!is!het!product!van!bepaalde!wereldbeelden!en!normen!(in!Nederland!
is! dat!momenteel! secularisme! en! de! emancipatie! van! vrouwen! en! lhbt’ers).! Uiteraard!
zijn!ook!de!mensen!die!deze!kennis!evalueren!en!gebruiken!ingebed!in!zo!een!gelaagde!
context,! evenals! de! Universiteit! van! Amsterdam! zelf.! Met! andere! woorden:! kennis! is!
‘gepositioneerd’.!
!
Wanneer! we! erkennen! dat! kennis! en! wetenschappers! specifieke! posities! hebben! –
wanneer! we! ons! bewust! zijn! van! hun! positionering! binnen! onderliggende!
machtsstructuren! –! creëren!we! ruimte! voor! alternatieve!perspectieven! en! ervaringen.!
Deze!ruimte!voor!kritische!perspectieven!verrijkt!het!academisch!werk!omdat!het!leidt!
tot!dialoog,!kritisch!denken!stimuleert!en!ons!in!staat!stelt!om!nieuwe!invalshoeken!te!
verkennen.! Bovendien! biedt! het! tegenwicht! aan! bestaande!machtsongelijkheden! door!




positionaliteit! en! verscheidenheid! aan! perspectieven! en! ervaringen! niet! negeren.! Een!
pijnlijk! voorbeeld! van!hoe!de!UvA!deze!positionaliteit! negeert! is! de! trots! op!het!VOC`
tijdperk!die!tot!uiting!komt!in!de!Heeren!XVII`kamer!in!het!Oost`Indisch!Huis,!een!kamer!









































commissie%moeten% instellen% die% aan%de%universiteit% deze%nieuwe% fase% in% gang% kan% zetten.%
Deze% commissie,% DivRII,% zou% moeten% bestaan% uit% een% delegatie% van% relevante% groepen,%
waaronder%de%voormalige%precommissie%Diversiteit,% % functionarissen%die%de%weg%bereiden%










































































































































na!de!Maagdenhuisbezetting! in!het! voorjaar! van!2015.!Binnen!acht!maanden!heeft!de!
commissie,!daarbij!ondersteund!door!een!team!toegewijde!onderzoeksassistenten,!zich!
een!beeld!gevormd!van!hoe!het!binnen!de!UvA!gesteld!is!met!de!diversiteit!.!Hoewel!er!




een!weloverwogen! diversiteitsbeleid! en! een! pakket! aan!maatregelen! die! noodzakelijk!
zijn!om!de!UvA!tot!een!excellent,!inclusieve!en!sociaal!rechtvaardige!instelling!te!maken.!
De!UvA!ligt!zelfs!achter!op!een!aantal!andere!Nederlandse!universiteiten,!waaronder!de!
Erasmus! Universiteit! Rotterdam! en! de! Vrije! Universiteit! Amsterdam,! wat! betreft! de!
diversiteit!van!studenten!en!medewerkers!én!wat!het!diversiteitsbeleid!betreft.!Tot!nu!
toe! zijn! inspanningen!om!de!diversiteit! te! bevorderen!belemmerd!door!de!dominante!
ideologie!van!het!egalitarisme:!de!prevalerende!overtuiging!dat!iedereen!aan!de!UvA!kan!
studeren! en! floreren,! ongeacht! gender,! ras/etniciteit,! lichamelijke! beperkingen,!
levensbeschouwelijke! achtergrond,! seksuele! oriëntatie,!maatschappelijke! achtergrond,!
land!van!herkomst!en! leeftijd,!neemt!de!noodzaak!weg!om!na! te!denken!over,! en!zich!




en! haar!methodes,!waarna! een! aantal! belangrijke! observaties! en! bevindingen! over! de!
UvA! worden! gepresenteerd.! Deze! worden! in! het! rapport! zelf! verder! behandeld.! De!
































Maagdenhuis;! nummers! een! en! twee! waren! de! Commissie! Onderzoek! Financiën! en!
Huisvesting! (COFH)! en! de! Commissie! Democratisering! en! Decentralisering! (D&D).!
Tijdens!die!bezetting!hing!er!een!spandoek!aan!het!Maagdenhuis,!met!daarop!de!tekst:!
“Geen!democratisering!zonder!dekolonisering”,!waaruit!blijkt!hoe!centraal!de!plaats! is!
die! het! idee! van! dekolonialiteit! met! betrekking! tot! onderwijs,! onderzoek! en!
democratisering! in! de! ogen! van! de! demonstranten! innam.!De! centraliteit! van! dit! idee!
kwam! nog! verder! tot! uiting! in! de! vele! activiteiten,! colleges! en! debatten! die! werden!
georganiseerd!rondom!de!kwestie!van!diversiteit,!waar!tot!dan!toe!door!de!voornaamste!
protestbewegingen! geen! aandacht! aan! was! besteed.! Bestaande! en! nieuwe!
studentenbewegingen,! waaronder! de! University! of! Colour,! Amsterdam! United! en! het!
New!Urban!Collective!hebben!samen!met!Rethink,!de!Centrale!Ondernemingsraad!(COR)!
en! de! Centrale! Studentenraad! (CSR)! (die! later! samen! de! pre`commissie! Diversiteit!




online! bijlage! op! de! website! van! de! Commissie! D&D1)! en! interviews! gehouden! met!
mogelijke!kandidaten!voor!de!commissie.!De!commissie!was!in!januari!2016!voltooid;2!
daarna!hebben!de!leden!hun!eerste!vergaderingen!gehouden!en!bereidden!ze!de!taken!
van! de! commissie! voor.! De! commissie! is! op! 4! maart! 2016! formeel! opgericht! na!
goedkeuring! door! een! gezamenlijke! vergadering! van! de! COR! en! de! CSR! en! is!



































coördinator! en! negen! andere! studenten! aangetrokken! om! bij! het! onderzoek! te!
assisteren.7! Daarnaast! had! de! commissie! het! geluk! dat! zij! twee! vrijwilligers! kon!






de! La! Rive! Box,! professor! dr.! Hanneke! Takkenberg,! mw.! Mary! Tupan`Wenno! en!
professor! Catherine!Walsh! het! onderzoek! ondersteund! door! onze! teksten! te! lezen! en!
van! commentaar! te! voorzien.! In! april! 2016! is! de! commissie! verhuisd,! van! het!





de! ‘Contactgroep’" genaamd)! en! samen! naar! het! eindproduct! toegewerkt.! De!
Contactgroep!heeft!contact!gehouden!met!haar!achterbannen!en!heeft!meegeholpen!aan!
de!organisatie! van!de! consultaties!met!de!academische!gemeenschap! in! september!en!




Er! is! een! scala! aan! benaderingen! gehanteerd,! in! overeenstemming! met! de! aard! van!
diversiteit! zoals!de!commissie!die!voor!ogen!heeft.!Dit! rapport! is!dan!ook!het!product!
van! zowel! kwantitatief! als! kwalitatief! onderzoek,! waarbij! de! leden! zijn! geïnspireerd!
door! uiteenlopende! maar! vaak! overlappende! perspectieven,! zoals! intersectionele!
feministische!theorie,!dekoloniale!theorie!en!Paradigm!III`theorie,!visuele!antropologie,!
kritisch!ontwikkelingsonderzoek,!kritische!rassentheorie!en!ander!werk!dat!vraagtekens!
zet! bij! de! voortdurende! voortzetting! van! structurele! ongelijkheid! in! het! algemeen,! en!
seksisme,! racisme,! islamofobie! en! validisme! in! het! bijzonder,! binnen! het! hoger!
onderwijs.!Het!resultaat!is!een!interdisciplinair!rapport.!Wat!de!methodologieën!betreft!
is! het! belangrijk! te! vermelden! dat! de! commissie! voor! haar! werk! alle! faculteiten,! het!
Amsterdam!University!College! (AUC),!het!Maagdenhuis!en!het!Administratief!Centrum!
heeft! bezocht! en! leden! van! de! academische! gemeenschap! van! de! UvA! heeft!
geïnterviewd,! van! vertegenwoordigers! uit! de! hoogste! rangen! van! de! organisatie! tot!
studenten,!administratieve!medewerkers,!medewerkers!van!secretariaten!en!die!van!de!
catering.8! Naast! interviews! heeft! de! commissie! ook! een! enquête! gehouden,! relevante!
rapporten! en! gegevens! verzameld,!mensen! uitgenodigd! om! te! vertellen!wat! ze! op! dit!
gebied! weten! van! de! UvA,! foto’s! genomen! van! belangrijke! UvA`locaties,!
discussiegroepen! over! diversiteit! georganiseerd! voor! medewerkers! en! studenten! en!
zowel!intern!als!extern!evenementen!georganiseerd!om!diversiteit!onder!de!aandacht!te!
brengen.! De! commissie! heeft! tijdens! haar! ambtstermijn! ook! activiteiten! op! locatie!
georganiseerd,! gericht! op! bewustwording,! informatie`uitwisseling! en! netwerken.! Het!




de! academische!gemeenschap!over!de! resultaten!van!haar!werk,! kozen!we!ervoor!om!
verder! te! gaan! op! de! ingeslagen!weg,! dat!wil! zeggen:! om! de! voornaamste! voorlopige!
bevindingen!op!openbare!bijeenkomsten!te!presenteren.!Deze!feedbacksessies!zijn!in!de!
loop! van! september! 2016! op! verschillende! locaties! van! de! UvA! gehouden,! in! de!
overtuiging!dat!deze!bijeenkomsten!waardevolle!feedback!zouden!opleveren.!De!indruk!
die! wij! hadden! na! onze! bijeenkomsten! met! de! COR! en! de! CSR,! en! de! openbare!
bijeenkomsten!op!het!Roeterseiland,!het!Science!Park!en!in!het!Maagdenhuis,! is!dat!de!
meeste! deelnemers! de! overgangen! en! maatregelen! die! wij! voorstellen! ondersteunen.!







werk! dat! hiermee! is! begonnen,! moet! een! vervolg! krijgen.! Gezien! het! chronische!
tijdgebrek!waardoor!UvA`mensen!worden! geplaagd,! hebben!we!besloten! een! beknopt!
samengevat!rapport!te!publiceren!dat!zowel!leesbaar!als!hanteerbaar!is.!Op!de!website!





De! afgelopen! decennia! is! er! steeds! meer! erkenning! gekomen! voor! het! belang! van!
diversiteit! binnen! de! internationale! academische!wereld,! van! de! Verenigde! Staten! tot!
het! Verenigd! Koninkrijk,! en! van! Zuid`Afrika! tot! Nederland.! Het! is! noodzakelijk! de!
diversiteit! te!vergroten,!opdat!de!universiteit,!meer!dan!nu!het!geval! is,! een! inclusieve%
gemeenschap%wordt,%waarbinnen:!“Iedereen! […]!de! ruimte! [krijgt]!haar!of! zijn! talenten!
optimaal! te! ontplooien,! ongeacht! gender,! etniciteit,! leeftijd,! seksuele! oriëntatie,!
lichamelijke! vermogens! en! maatschappelijke,! culturele! en! levensbeschouwelijke!
achtergrond”"(Mandaat,!2015).!Wat!is!diversiteit?!Wij!houden!de!definitie!aan!die!in!het!
speciale!nummer!over!diversiteit!van!Nature,!uitgegeven!in!samenwerking!met!Scientific%
American,! wordt! voorgesteld:! “Diversiteit* wil* zeggen* een* inclusieve* benadering,*
zowel* van* de* wetenschap* zelf* als* van* de* samenstelling* van* de* groepen* die* het*







De! Commissie! Diversiteit! van! de! UvA! werkt! vanuit! een! ander! perspectief! dan! de!
bestaande! diversiteitsinitiatieven! van! andere! Nederlandse! universiteiten,! zoals! de!
Universiteit! Leiden,! de! Vrije! Universiteit! en! de! Erasmus! Universiteit.! Hoewel! wij!
allemaal!van!mening!zijn!dat!het!belang!van!diversiteit!in!de!academische!wereld!vorm!
krijgt! in! steeds! complexere! lokale! en! mondiale! contexten,! beschouwt! de! Commissie!
Diversiteit! van! de! UvA! de! rol! van! de! universiteit! en! het! vraagstuk! van! diversiteit! in!
samenhang! met! problemen! die! het! gevolg! zijn! van! sociale! ongelijkheid,! waarbij! de!
erfenis! van! onze! koloniale! geschiedenis! op! zowel! lokaal! als! mondiaal! niveau! een! rol!
speelt.!De!sociale!ongelijkheid!tussen!jongeren!in!Nederland!wordt!significant!beïnvloed!
door! het! opleidingsniveau! van! hun! ouders.! Dat! proces! begint! al! op! jonge! leeftijd! en!
wordt! nog! versterkt! omdat! er! al! op! twaalfjarige! leeftijd! een! onderwijsrichting! moet!







diversiteit! versterkt! door!dekoloniaal% bewustzijn,!waaraan!wij! een! zo! breed!mogelijke!
invulling! geven! waardoor! het! relevant! is! voor! allerlei! verschillende! dimensies! van!









het! Zuiden! komen,! met! name! uit! Latijns`Amerika,! waarin! een! verband! wordt! gelegd!
tussen! moderniteit! en! kolonialiteit:! het! tijdperk! van! de! Westerse! moderniteit! was!
doorspekt! met! koloniale! processen! en! praktijken! die! noodzakelijk! waren! voor! de!
Westerse! imperialistische! expansie.! Deze! dragen! nog! altijd! bij! aan! wereldwijde!
ongelijkheid.!Kolonialiteit!kwam!tot!uiting!via!een!systeem!van!sociale!classificatie!dat!
een! superieure! positie! toekende! aan! West`Europeanen! en! een! inferieure! positie! aan!
mensen! uit! het! Zuiden,! aan! mensen`van`kleur! (Quijano,! 2000,! 2010).! Datzelfde!
gebeurde! vanuit! Oriëntalistisch! perspectief! met! mensen! uit! het! Midden`Oosten!
(moslims),!geschraagd!door!het!idee!van!een! ‘Botsing!der!Beschavingen’.!Als!we!kijken!




Dekolonialiteit! is! een! poging! om! dat! historische! erfgoed! van! Westers! centrisme! te!
doorbreken.! Dat! betekent! voor! de! academische! wereld! onder! andere! dat! docenten,!
onderzoekers!en!studenten!zich!bewust!moeten!zijn!van!de!geohistorische!positie!van!
hun! discipline.! Dat! kan! worden! bereikt! door! opleidingen! te! ontwikkelen! en! aan! te!
bieden!waarin!kennis!gesitueerd!wordt.!Tot!nu!toe!zijn!er!nog!maar!weinig!disciplines!
die!deze!kennis,!die!op!hun!historische!en!huidige!positie!binnen!de!geopolitiek!van!de!
kennis! reflecteert,! waardig! achten! om! door! te! geven! aan! toekomstige! generaties!
academici!(Harding,!1993,!2015).!
!
Naast! dekolonialiteit! vormt! een! krachtige% intersectionele% impuls% een! verdere! drijfveer!
voor!de!Commissie!Diversiteit!van!de!UvA,!zowel!wat!betreft!theorie!als!methodologie.!
Eenvoudig! gezegd! betekent! dat! dat! de! bestaande! dimensies! van! verschil! (waaronder!
bijvoorbeeld! gender,! ras/etniciteit,! sociale! klasse,! seksuele! oriëntatie,! lichamelijke!
vermogens,! leeftijd! en! levensbeschouwing)! waaruit! de! samenleving,! de! cultuur,!
instituten!én!wijzelf!zijn!geconstrueerd!niet!onafhankelijk!van!elkaar!functioneren,!maar!
bijdragen!aan!elkaars!constructie.!Met!een!intersectionele!benadering!vermijden!we!de!










om!gevoelig! te! zijn! voor!de!uiteenlopende! levenswandel,! ervaringen! en!perspectieven!
onder! studenten! en!medewerkers.! Het! is! naar! de!mening! van! de! commissie! dan! ook!
onmogelijk!en!onwenselijk!om!uitsluitend!aan!gender!prioriteit!toe!te!kennen,!aangezien!
dat!ertoe!zou!leiden!dat!ras/etniciteit!zou!worden!genegeerd!en!alleen!ongelijkheid!met!
betrekking! tot! witte! vrouwen! automatisch! naar! voren! komt,! bijvoorbeeld! in! het! HR`
beleid.! ‘Intersectionaliteit’" als! tweede! fundamenteel! uitgangspunt! nemen! betekent! de!
erkenning*dat*iedereen*in*het*licht*van*zijn/haar*specifieke*situatie*een*rol*speelt*in*

















te! praten,! en! al! helemaal! over! dekolonisatie.! Zodra! het! gesprek! op! diversiteit! kwam,!
begonnen! de! meeste! gesprekspartners! over! gender! en/of! internationalisering,! maar!
ras/etniciteit! (evenals! godsdienst,!met!name!de! islam)!werd!meestal! vermeden,! tenzij!
we!het!zelf!ter!sprake!brachten.!De!meeste!mensen!voelen!zich!ongemakkelijk!en!weten!
niet!wat! voor! termen! ze!moeten! gebruiken.! Een! aantal! studenten`van`kleur! vertelden!













De! ongemakkelijkheid! wat! betreft! etnische/raciale! terminologie! houdt! deels! verband!
met! de! algemene! ongemakkelijkheid! en! onzekerheid! die! Nederlanders! voelen! als! het!
gaat! om! ras/etniciteit! als! een! belangrijke! sociale! en! symbolische! grammatica.! Deze!




Het! is! duidelijk! dat! de! diversiteit! niet! wordt! bevorderd! door! het! onderwerp! te!
vermijden! of! ongepaste! terminologie! te! gebruiken! Met! betrekking! tot! ras/etniciteit!
zullen!we!voor!medewerkers!en!studenten!termen!gebruiken!als!zmv!(=!‘zwart,!migrant!
en! vluchteling’)! of! ‘van`kleur’.! Daarnaast! gebruiken! we! ‘geminoriseerd’" om! te!
voorkomen! dat! de! status! als! etnische!minderheid! wordt! genormaliseerd! en! in! plaats!
daarvan!het!actieve!aspect!van!het!proces!te!benadrukken:!mensen!zijn!alleen!leden!van!
een! minderheidsgroep,! of! worden! zo! beschouwd,! als! ras/etniciteit! als! een! sociaal!
relevante! categorie! wordt! beschouwd.! De! commissie! wil! geenszins! correcte!
terminologie!voorschrijven!of!aan!censuur!doen,!aangezien!dit!een!geleidelijk!proces!is!
dat! zijn! eigen! traject! heeft.! Het! probleem! van! terminologie! moet! binnen! de! gehele!





Wat! genderdiversiteit! betreft! is! er! een! brede! consensus,! met! slechts! een! paar!
uitzonderingen,! dat! er! maatregelen! moeten! worden! genomen! om! te! garanderen! dat!
vrouwelijke! medewerkers! de! academische! ladder! moeten! kunnen! beklimmen! op! een!
wijze!die!evenredig!is!met!hun!aantallen!in!de!academische!wereld.!Die!consensus!heeft!
echter! in! de! loop! der! jaren! maar! weinig! resultaat! opgeleverd,! en! vrouwelijke!
medewerkers! hebben! kille! verhalen! in! overvloed! over! marginalisatie,! overgeslagen!
worden! voor! promoties! en! andere! voorbeelden! van! alledaags! seksisme.! Dat!




uiting! in! het! Aspasia`programma! van! NWO,! dat! veelbelovende! jonge! vrouwelijke!
academici! helpt! om! universitair! hoofddocent! te! worden.! Er! worden! statistische!
gegevens!verzameld!om!de!vorderingen!van!vrouwen!binnen!de!academische!wereld!in!




inspanningen! wordt! het! huidige! landelijke! percentage! vrouwelijke! hoogleraren! in!
Nederland! geschat! op! 20%,! een! betreurenswaardig! percentage.! Bij! de! UvA! ligt! dit!
percentage! op!19%! (rapport! LNVH,! 2015),!waarmee!de!UvA! landelijk! de! vijfde! plaats!
inneemt.10! Interessant! genoeg! zijn! de! verschillende! initiatieven! op! gendergebied! niet!
bekritiseerd! op! een! verondersteld! gebrek! aan! kwaliteit! waartoe! zij! zouden! leiden,! in!





excellent! presterende! studenten! uit! etnische! minderheidsgroepen! in! een!
promotietraject.! Het! werd! door! NWO! georganiseerd! in! samenwerking! met! het!
Ministerie! van! Onderwijs,! Cultuur! en!Wetenschap! (OCW).! In! 2002!werd! duidelijk! dat!
etnische! minderheden! nauwelijks! vertegenwoordigd! waren! in! het! wetenschappelijk!
personeel,!hoewel!er!steeds!meer!zmv`studenten!afstudeerden.!Een!en!ander!vroeg!om!
extra!inspanningen.!Voor!het!programma!werd!jaarlijks!een!groep!van!ongeveer!twintig!
zmv`studenten! geselecteerd! die! deels! door!NWO!en!deels! door! hun! eigen! universiteit!
werden!gefinancierd.!In!de!loop!van!het!Mozaïek`programma!zijn!er!ongeveer!200!zmv`
studenten! gepromoveerd,! maar! het! programma! is! direct! afgeschaft! door! het! eerste!
kabinet`Rutte.! Het! loont! de!moeite! om! te! bespiegelen! over! de! redenen!waarom! deze!
vaak! uitstekende! studenten,!met! indrukwekkende! cijferlijsten,! in! eerste! instantie! niet!
konden! deelnemen! aan! een! regulier! promotietraject.! De! officieel! gegeven! redenen!
hadden! vaak! betrekking! op! hun! gebrek! aan! goede! netwerken! en! rolmodellen,! een!
gebrekkige!beheersing!van!het!Nederlands!en!relatief!weinig!steun!vanuit!thuis!(Wolff,!
2013).!Volgens!Essed! en!Goldberg! (2002)! speelt! het!mechanisme!van! ‘cloning’"hierbij!





lokale! infrastructuur! voor! zmv`studenten! of! `medewerkers! is! die! vergelijkbaar! is!met!
die!voor!vrouwen.!Evenmin!is!er!een!dwingende!nationale!consensus!dat!er!iets!aan!de!
raciale/etnische! diversiteit! binnen! de! academische! wereld! moet! worden! gedaan.!
Meestal!wordt!er!geen!urgentie!ervaren!of!onderkend:!“iedereen!die!genoeg!talent!heeft,!
kan!naar!de!universiteit.!De!leden!van!deze!groepen!krijgen,!als!ze!hier!lang!genoeg!zijn!
en! de! juiste! houding! en! interesses! hebben! ontwikkeld,! automatisch! een! academische!
functie.”!Dat! gebrek! aan! betrokkenheid! blijkt! ook! uit! het! ontbreken! aan! routinematig!














raciale,! etnische! en! religieuze! minderheden! worden! beschouwd! gelegitimeerd! als!
‘bescherming!van!gender`gelijkheid!en!seksuele!gelijkheid’.!Minderheden!worden!tegen!
elkaar! uitgespeeld.! Waarom! is! dat?! Waarom! wordt! één! verschil! (gender)! wel! als!
legitieme! reden! voor! ongerustheid! en! beleidsmaatregelen! gezien,! terwijl! dat! voor! een!
ander!verschil! (ras/etniciteit)!niet!het!geval! is?!De!Commissie!Diversiteit!kan!zich!niet!
aan! de! conclusie! onttrekken! dat! de! UvA! aan! het! typisch! Nederlandse! euvel! leidt! dat!
genderverschillen! als! oorzaak! van! onacceptabele! achterstand! worden! beschouwd! en!





wat! betreft! taal,! mores,! ambities! en! netwerken.! In! dit! zogenaamde! ‘cultureel`tekort`









meestal! toch! uit! ongemakkelijkheid,! oorverdovende! stilte! of! zelfs! grappen! achter!








articuleren! van! de! kloof! tussen! modern! en! koloniaal.! De! hoofdzakelijk! ‘Westers!
gecentreerde’"benadering! van! kennis! die! onze! ‘globale! universiteiten’"hanteren! is! een!
erfstuk! uit! de! moderne/koloniale! geschiedenis.! De! reproductie! van! Westers!
gecentreerde! of! ‘monoculturele’" kennis! is! het! resultaat! van! een! dubbel!








In! hedendaagse! curricula! wordt! te! vaak! alleen! het! dominante! wetenschappelijke!
perspectief! vertegenwoordigd,! waarbij! alternatieve! of! kritische! geluiden! worden!
genegeerd! of! zelfs! uitgesloten.! Niet! alle! onderzoekers! en! docenten! realiseren! zich! of!
doceren! dat! kennis! mede! wordt! gevormd! door! de! context! waarin! deze! wordt!
geproduceerd! en! beoordeeld.! Kennis! wordt! nu! eenmaal! gecreëerd! door! specifieke!
personen! (historisch! gezien! vaak! witte! mannen),! wordt! door! specifieke! fondsen!
mogelijk! gemaakt! (industrie,! overheid,! financieringsinstanties),! ontstaat! vanuit! een!
specifieke!politieke!of!commerciële!agenda!(kolonialisme,!slavernij,!godsdienst,!oorlog,!
‘ontwikkeling! van! de! derde! wereld’,! democratie,! integratie,! commercialisering! van!
geneesmiddelen! en! zorg,! kapitalisme,! neoliberalisme)! en! wordt! geïnspireerd! door!
specifieke!wereldbeschouwingen!en!normen!(in!Nederland!momenteel:!secularisme!en!
de! emancipatie! van! vrouwen! en! LGBTIQ’s).! Uiteraard! zijn! de!mensen! die! deze! kennis!
beoordelen! en! gebruiken! ook! ingebed! in! een! context,! net! als! de!UvA! zelf.!Met! andere!
woorden:!kennis!is!‘gepositioneerd.’!
!
Zoals!Haraway! (1988)! en!Harding! (2015)! hebben! laten! zien,! is! kennis!met! een! hoger!
waarheidsgehalte! kennis* waarvan* de* locatie/het* gepositioneerd* zijn* duidelijk* is.!
Volgens!ons!is!de!erkenning!van!de!geohistorische!locatie!van!kennis!noodzakelijk!voor!
het! realiseren! van! meer! inclusieve! kennispraktijken,! die! een! diverse! benadering! van!
onderwijs,! studie! en! onderzoek! stimuleren.! Diversiteit! met! betrekking! tot! kennis!
betekent! meer! inclusiviteit! en! een! verschuiving! van! grotendeels! monoculturele! en!
‘gesloten’" vormen! van! deskundigheid! naar! pluriculturele! en! ‘open’" vormen! van!
deskundigheid.! Dat! zou! tegelijk! actieve! bespiegeling! mogelijk! maken! op! de!
verantwoordelijkheid! van! universiteiten! ten! opzichte! van! de! wereldwijde!
kennispolitiek.!!
!
De! commissie! breekt! een! lans! voor! het! belang! van! epistemologische! diversiteit,! die!
ruimte!geeft!aan!meer!contextbewuste!vormen!van!wetenschapsbeoefening,!waarbij!de!
positionaliteit! van! de! persoon! met! kennis! wordt! erkend! en! bredere! perspectieven!
worden! geboden! op! kennisproductie,! die! verder! gaan! dan! de! op! Europa! en! de! VS!
gecentreerde! curricula! en! canons,! die! tot! op! heden! als! de! enige! geldige! vormen! van!
kennis! zijn! beschouwd.! De! erkenning! van! de! geohistorische! positionaliteit! van! de!
universiteit!en!haar!kennispraktijken!is!een!voorwaarde!voor!de!verandering!naar!een!




Maar! laat! één! ding! duidelijk! zijn:! we! betogen! niet! dat! het! ideaal! van! objectieve!





gehouden! met! het! feit! dat! een! groot! deel! van! onze! wetenschappelijke! kennis! onder!
andere! wordt! beïnvloed! door! de! achtergronden,! perspectieven! en! belangen! van!
onderzoekers! en! de! instituten! die! hen! financieren,! en! dat! de! kennis! die! wordt!
ontwikkeld! slechts! een!deel! is! van!wat! er! allemaal! te!weten!valt.!Door!de!wetenschap!
diverser!te!maken!kan!deze!kennis!worden!uitgebreid.!!
§6.!Veelvoorkomende!misverstanden!met!betrekking!tot!diversiteit!









Wat! de! eerste! vijf!misverstanden! betreft! verwijzen!we! naar! de! samenvatting! van! het!
rapport,!waarin!deze!worden!behandeld.!Hier!bespreken!wij!het!misverstand!dat! ‘aan!
diversiteit! doen’" simpelweg! een! kwestie! is! van! internationale! studenten! aantrekken,!
aangezien! zij! diversiteit!met! zich!meebrengen,! en! er! dus! geen! specifieke!maatregelen!
nodig! zijn! ten! bate! van! geminoriseerde!Nederlandse! studenten,!met! andere!woorden,!
dat! internationalisering! gelijk! is! aan! diversiteit.! Hoewel! de! aanwezigheid! van!
internationale! studenten!een!verrijking!vormt!voor!de!academische!omgeving!en!deze!
studenten!wel!degelijk!diversiteit!met!zich!meebrengen,! is!het!niet! juist!om!diversiteit!
gelijk! te! stellen! aan! internationalisering,! aangezien! diversiteit! ook! specifiek!moet! zijn!
gericht! op!Nederlandse! zmv`studenten.! Er! zijn! specifieke!maatregelen! nodig! om! deze!
studenten! aan! te! trekken! en! te! behouden.! Als! er! geen! onderscheid! wordt! gemaakt!
tussen!deze!twee!concepten!en!de!verschillende!redeneringen!daaromheen,!kan!de!fictie!
staande!worden! gehouden!dat! “als!we! voor! internationalisering! zorgen,! de! diversiteit!
vanzelf!geregeld!is”.!
§7.!Inhoud!van!het!rapport!
Hoofdstuk! 1,! ‘Diversiteit! en! sociale! gelijkheid! aan! de! Universiteit! van! Amsterdam! in!
cijfers’,! bevat! een! kwantitatieve! analyse! die! een! referentiepunt! geeft! voor! de!
demografische!samenstelling!van!de!UvA! in!2016.!Er!zijn!data!verzameld!uit!relevante!
rapporten!en!bestaande!databases,!zoals!UvAData,!1cijferHO!en!Statline.!Daarnaast!is!er!
onder! studenten! en!medewerkers! een! enquête! gehouden.! In! dit! hoofdstuk!worden! de!










In! hoofdstuk! 2,! ‘Onder! het! oppervlak! van! een! egalitaristische! universiteit’,! worden!
verschillende! kenmerkende% verhalen! van! UvA`studenten! en! `medewerkers!
gepresenteerd!die!tijdens!interviews!zijn!verzameld.!Deze!verhalen!gaan!over!alledaagse!
ervaringen! met! seksisme,! racisme,! validisme! en! uitsluiting! die! meestal! ‘onder! het!
oppervlak’"verborgen!blijven.!De!verhalen!geven!een!beeld!van!de!huidige!situatie!aan!
de! UvA! met! betrekking! tot! diversiteit! en! verlenen! meer! inzicht! in! de! achterliggende!




In! hoofdstuk! 3,! ‘De!betekenis(sen)! van! diversiteit! in! het! hoger! onderwijs’,!worden! de!
betekenissen! geïdentificeerd! die! samenhangen! met! het! concept! ‘diversiteit’,! plus! de!
gevolgen! daarvan! voor! het! overwinnen! of! juist! reproduceren! van! discriminatie! in! het!







set! onderwijs`! en! studiepraktijken.! Er! is! een! theoretisch! kader! ontwikkeld! voor! de!
analyse!van!diversiteit! in!samenhang!met!wat!er!wordt!onderwezen!en!hoe!dat!aan!de!
UvA! gebeurt.! Om! zowel! structurele! en! pedagogische! praktijken! te! identificeren! die!
verschil! ontmoedigen! of! juist! stimuleren,! zijn! er! interviews! en! discussiekringen! met!
studenten! en! medewerkers! georganiseerd,! waarvoor! een! toolkit! en! handleiding! zijn!








































en! in!het!Engels)! een! link!naar!de! enquête! ontvangen.14! (Zie!de!online! appendix! voor!




10%! van! het! totale! aantal! ingeschreven! studenten! (36.649).16! Vrouwen! waren! licht!







Net! als! iedere! enquête,! en! zeker! enquêtes! die! via! e`mail! worden! verspreid,! is! deze!
waarschijnlijk! niet! helemaal! representatief! voor! de! universiteit! als! geheel.!
Waarschijnlijk! zijn! mensen! met! veel! affiniteit! met! diversiteit! en! inclusiviteit!
oververtegenwoordigd.!Maar!aangezien!de!aantallen!respondenten!groot!zijn,!met!name!
bij! de! medewerkers,! geeft! de! enquête! wel! een! beeld! van! de! omstandigheden! en!
meningen! van! een! substantieel! deel! van! de! universiteitspopulatie.! Daarnaast! stellen!
deze! grote! aantallen! ons! in! staat! om! trends! te! identificeren,! bijvoorbeeld! om! te!






heeft! 13%! een! ‘niet`Westerse’" immigrantenachtergrond! (data:! 1cijferHO).17! Als! we!
internationale!studenten!meetellen,!komt!dat!aandeel!op!14%.18!
!
Is! dat! ‘divers’" genoeg?! In! vergelijking! met! andere! universiteiten! in! steden! met!
vergelijkbare!percentages!inwoners!met!een!‘niet`Westerse’"achtergrond!is!dat!aandeel!
van!13%!laag!te!noemen.!Aan!de!Vrije!Universiteit!Amsterdam!(VU)!heeft!21%!van!de!
studentenpopulatie! een! ‘niet`Westerse’" achtergrond! en! aan! de! Erasmus! Universiteit!
Rotterdam! ligt! dat! aandeel! op! 22%.! (Figuur! 1! toont! de! percentages!mensen!met! een!
‘niet`Westerse’" achtergrond! onder! respectievelijk! universitaire! studenten! aan! alle!
Nederlandse!universiteiten,!18`jarigen! in!de!betreffende!steden!en! leerlingen!6!vwo!in!
Amsterdam.)! Hoewel! de! UvA! is! gevestigd! in! de! etnisch! meest! diverse! stad! van!
Nederland,! waar! meer! dan! 50%! van! de! 18`jarigen! en! 28%! van! de! leerlingen! van! de!










In! vergelijking! met! de! VU! en! de! Erasmus! Universiteit! Rotterdam! is! met! name! het!
aandeel!studenten!van!Turkse!of!Marokkaanse!afkomst!aan!de!UvA!erg!laag!(3%!aan!de!
UvA!tegenover!7%!aan!de!VU!en!de!Erasmus!Universiteit!Rotterdam);!in!absolute!cijfers:!
208! Turks`! en! Marokkaans`Nederlandse! studenten! begonnen! in! 2015/2016! aan! een!
bacheloropleiding! aan!de!VU! tegenover!123!aan!de!UvA! (zie! tabel!1).!Dit! verschil! zou!







NL Erasmus VU+ Leiden UvA Delft NL A'dam R'dam
Antilles+&+Aruba 1.0 1.6 0.8 1.4 1.0 1.3 1.4 2.2 6.0
Surinam 1.8 4.0 3.3 2.6 2.7 1.1 2.6 11.9 10.3
Morocco 1.5 3.6 3.8 1.7 1.4 1.1 3.1 15.2 10.2
Turkey 1.7 3.7 3.0 1.7 1.9 1.4 3.4 7.9 11.2
Ant.,+Aruba+&+Sur. 2.8 5.6 4.1 4.0 3.7 2.4 4.0 14.1 16.3






Moet! de! Universiteit! van! Amsterdam! zich! afmeten! aan! andere! Nederlandse!
universiteiten?! Een! ruwe! schatting,! gebaseerd! op! een! vergelijking! van! universitaire!
studenten! met! het! totale! aantal! 18`jarigen! in! Nederland,! wijst! op! een! kloof! tussen!
etnisch`Nederlandse! jongeren!en! jongeren!van! ‘niet`Westerse’"afkomst.!Van!die!eerste!
groep! gaat! 19%!naar! de! universiteit,! terwijl! bij! de! tweede! groep!dat! aandeel! op! 12%!
ligt.19! Uiteraard! zijn! niet! alleen! de! universiteiten! verantwoordelijk! voor! dat! verschil.!
Studieloopbanen!worden!nu!eenmaal!bepaald!door!een!veelheid!aan!maatschappelijke!
factoren.! Een! aantal! van! die! mechanismen! zijn! oneerlijk! en! versterken! ongelijkheid,!
zoals! bijvoorbeeld! het! feit! dat! in! Nederland! kinderen! van! laag! opgeleide! ouders! het!
advies!krijgen!om!voor!een!lager!onderwijsniveau!te!kiezen!dan!kinderen!die!even!hoog!
scoren! op! hun! basisschooltoetsen! maar! hoger! opgeleide! ouders! hebben.! Als! gevolg!
daarvan! behalen! zij! middelbare`schooldiploma’s! van! een! lager! niveau! (CBS! 2016;!
Inspectie! van! het! Onderwijs,! 2016).! Uit! onderzoek! is! gebleken! dat! kinderen! van!
immigranten! met! name! profiteren! van! een! laat! keuzemoment! en! minder! vaak! een!
alternatief,!minder! ‘rechtlijnig’"onderwijstraject!volgen!(Crul!et%al.,!2012;!Wolff,!2013).!
Deze!jongeren!profiteren!van!de!mogelijkheid!om!van!onderwijsniveau!te!wisselen!en!te!
‘stapelen’.! Daarom! zijn! schakelprogramma’s! belangrijk! om! studenten! met! een! ‘niet`
Westerse’"achtergrond!in!staat!te!stellen!naar!de!universiteit!te!gaan.!Hoewel!algemeen!
wordt! erkend! dat! het! garanderen! van! een! eerlijk! onderwijsstelsel! deels! buiten! de!
verantwoordelijkheid! van! de! universiteit! valt! en! dit! op! alle! niveaus! moet! worden!









Opmerking! over! het! gebruik! van!
terminologie!
Wij! zijn! ons! ervan! bewust! dat! het! gebruik! van!
data! over! etnische! achtergronden! gevoelig! ligt,!




stereotypering! en! profilering.! Desalniettemin!
vragen! ongelijkheidskwesties! om! de! registratie!
en! analyse! van! kenmerken! zoals! etnische!
achtergrond.! Deze! data! dienen! uitsluitend! op!
geaggregeerd! niveau! te! worden! gebruik! om!
trends! te! verkennen! en! niet! op! individueel!
niveau,! omdat! dit! een! nog! grotere! kans! op!
stereotypering! en! discriminatie! met! zich!
meebrengt.!
!!!!!!!!!Daarom! zijn! onze! analyses! gebaseerd! op!
categorieën! die! in! de! Nederlandse! samenleving!
gangbaar! zijn,! zoals! ‘autochtoon’" (beide! ouders!
geboren! in! Nederland),! ‘Westerse! allochtoon’"
(minimaal! één! ouder! geboren! in! een! ‘Westers’"
land)! en! ‘niet`Westerse! allochtoon’" (minimaal!
één! ouder! geboren! in! een! ‘niet`Westers’" land).!
Om! echter! polariserende! en! radicaliserende!
(wit/niet`wit)! bijbetekenissen! te! vermijden,!
onthouden! we! ons! van! het! gebruik! van! die!
specifieke! termen.! We! verwijzen! naar! deze!
categorieën! als! een! ‘etnisch`Nederlandse’"
achtergrond! hebbende! en! een!
immigrantenachtergrond,! met! een! afkomst! uit!
een!‘niet`Westers’"of!een!‘Westers’"land.!
!!!!!!!!!We! gebruiken! de! termen! ‘niet`Westers’" en!
‘Westers’" met! enige! tegenzin.! Deze!
weerspiegelen! namelijk! geen! objectieve!
geografische! locatie!–!zoals!wordt!gesuggereerd!
–! maar! zowel! waargenomen! als!
veralgemeniseerde! socioculturele! en!
sociaaleconomische! verschillen,! en! hebben!
daardoor! een! stigmatiserend! effect.! Dat! blijkt!
bijvoorbeeld! uit! het! feit! dat! Japan! en! Indonesië!




Aan! alle! universiteiten! vertonen!
studenten* met* een* ‘nietIWesterse’"
achtergrond* meer* uitval* en* een*
tragere* studievoortgang* dan* hun*
etnischINederlandse*
medestudenten.21! Aan! de! meeste!
universiteiten! is! het! aandeel! studenten!
dat! hun! bacheloropleiding! in! vier! jaar!
voltooit! van! studenten! met! een! ‘niet`
Westerse’" achtergrond! meer! dan! 10%!
kleiner! dan! dat! van! studenten!met! een!
etnisch`Nederlandse! achtergrond,! zelfs!
als! er! ook! voor! het! niveau! van! de!
middelbare`schoolopleiding! wordt!
gecorrigeerd.! De! UvA,! de! VU! en! de!
Erasmus! Universiteit! Rotterdam! (en!
ook! de! TU! Delft)! presteren! iets! beter,!














NL#Total 76 69 ,7
1 Erasmus 79 75 -4
2 Delft 60 55 -5
3 UvA 75 68 (7
4 VU 80 71 -9
5 Nijmegen 81 71 -10
6 Leiden 76 65 -11
7 Tilburg 80 69 -11
8 Utrecht 82 71 -11
9 Eindhoven 72 61 -11
10 Groningen 72 61 -11
11 Twente 69 55 -14
12 Wageningen 82 65 -17









tabel! 2).! Dat! betekent! dat! van! alle! studenten! die! aan! een! universitaire! opleiding!
begonnen,!53%!respectievelijk!43%!in!vier!jaar!afstudeerde.!Aan!de!VU!voltooide!80%!
van!de!etnisch`Nederlandse!studenten!die!na!het!eerste!jaar!verder!gingen!de!opleiding!
in! vier! jaar,! in! tegenstelling! tot! 71%! van! de! studenten! met! een! ‘niet`Westerse’"
achtergrond.! Aan!de!Erasmus!Universiteit! Rotterdam!bedroeg! dat! verschil! slechts! 4%!
(79%!tegenover!75%)!(zie!tabel!2).!!
!






‘niet`Westerse’" achtergrond! hebben! verkleint! de! kansen! op! blijven! studeren! na! het!




de! groep! student`respondenten! komt! bijna! exact! overeen! met! die! van! de!
studentenpopulatie!van!de!UvA!(zie!tabel!3).!In!vergelijking!met!de!studentenpopulatie!
zijn!vrouwen!iets!oververtegenwoordigd!onder!de!respondenten!(61%).!Het!merendeel!
van! de! respondenten! uit! de! studentenpopulatie! studeert! aan! de! Faculteit! der!
Maatschappij`! en! Gedragswetenschappen! (FMG:! 28%),! de! Faculteit! der!
Geesteswetenschappen!(FGw:!24%),!de!Faculteit!der!Natuurwetenschappen,!Wiskunde!
en! Informatica! (FNWI:! 20%),! of! de! Faculteit! Economie! en!Bedrijfskunde! (FEB)!11!%),!
wat! de! studentenpopulatie! als! geheel! weerspiegelt.24! De! bevindingen! van! de! enquête!
onder!studenten!zijn!voornamelijk!op!deze!faculteiten!van!toepassing.!
!
Van! de! respondenten! met! een! ‘niet`Westerse’" afkomst! was! een! ruime! meerderheid!
geboren! en/of! opgegroeid! in! Nederland:! 62%!was! hier! geboren! (formeel! de! ‘tweede!
generatie’)! en!13%! is! hier! als! kind! van! jonger!dan!17! jaar! komen!wonen! (formeel! de!
‘1,5`generatie’)! (zie! tabel! 3).! Een! kwart! (24%)! van! de! respondenten! met! een! ‘niet`
Westerse’"achtergrond! kwam!naar!Nederland! toen! zij! 17! of! ouder!waren,! dus! dit! zijn!
waarschijnlijk! internationale! studenten! die! zonder! hun! ouders! naar! Nederland! zijn!
















N % % % % % % %
Ethnic$Dutch$(ED) 2343 68 68
'NonAwestern'$$(NW) 512 15 14 62 14 24 100 23
'Western'$(W) 603 17 18 49 5 46 100 51
















medewerkers! is! vrouw),! is! er! sprake! van! een! lichte! onbalans! als! we! het!
wetenschappelijk!personeel!en!het!ondersteunend!personeel!afzonderlijk!beschouwen.!
Onder!het!wetenschappelijk!personeel!(WP)!is!het!aandeel!vrouwen!43%,!terwijl!dit!bij!
het! ondersteunend! en! beheerspersoneel! (OBP)! 57%! is! (zie! tabel! 4).! Het! aandeel!








In* alle* faculteiten* bezetten* minder* vrouwen* dan* mannen* hogere* academische*
posities:*hoe*hoger*de*positie,*hoe*minder*vrouwen*(zie!tabel!4).!Dit!weerspiegelt!een!
nationale! trend! (LNVH,!2015:!13).!Ongeacht!de! reden:!dit! is! een!onwenselijke! situatie!
vanuit!het!oogpunt!van!diversiteit.!Niet!alleen!zal!een!toename!van!de!genderdiversiteit!
waarschijnlijk! voor! meer! verschillende! perspectieven! en! houdingen! binnen! de!







Amsterdam,!met! 19%! vrouwelijke! hoogleraren! de! vijfde! plaats! in! Nederland! inneemt!
(LNVH,! 2015:! 19).! De! Open! Universiteit! heeft! het! grootste! aandeel! vrouwelijke!







een! lijst! met! 27! Europese! landen! staat! Nederland! op! de! 24e! plaats! wat! betreft! het!
aandeel!vrouwelijke!hoogleraren! (SheFigures! in!LNVH,!2015:!17).!Er!moeten!duidelijk!




m f m f m f m f m f m f m f
Professor 81% 20% 70% 30% 76% 24% 94% 6% 94% 6% 89% 11% 68% 32%
Associate6prof 73% 27% 71% 29% 72% 28% 92% 8% 89% 11% 76% 24% 51% 49%
Assistant6prof 56% 44% 57% 43% 39% 61% 65% 35% 70% 30% 80% 20% 43% 57%
Researcher 54% 46% 49% 51% 51% 49% 47% 54% 72% 28% 77% 23% 43% 57%
Teacher 52% 48% 40% 60% 51% 49% 48% 53% 60% 40% 81% 19% 37% 63%
PhD6candidate 51% 49% 44% 56% 45% 55% 25% 81% 64% 36% 60% 40% 37% 63%
Total6WP 57% 43% 49% 51% 55% 45% 52% 48% 71% 29% 77% 23% 43% 57%








Van! de! medewerker`respondenten! op! de! enquête! heeft! 11%! een! ‘niet`Westerse’"
achtergrond.!De!helft!daarvan!zijn!internationale!medewerkers,!die!als!volwassene!naar!












N % % % % %
Ethnic$Dutch$(ED) 1645 67
'Non@western'$$(NW) 277 11 35 14 51 100






dat! de! meeste! immigranten! met! een! ‘niet`Westerse’" achtergrond! die! de! afgelopen!
decennia!naar!Nederland!zijn!gekomen!zelf!een! laag! formeel!opleidingsniveau!hadden.!
Desalniettemin! is!dit!kleine!aandeel!betreurenswaardig! te!noemen!vanuit!het!oogpunt!
van! diversiteit! en! rolmodellen.! De! helft! van! de! medewerkers! met! een!
immigrantenachtergrond! (zowel! ‘Westers’" als! ‘niet`Westers’)! is! als! volwassene! naar!
Nederland! gekomen.! Zij! zijn! waarschijnlijk! voornamelijk! internationale!
kennismigranten:! ‘internationalen’"die!voor!hun!loopbaan!zijn!geëmigreerd.!Daaronder!
bevinden! zich!mensen!die! tijdelijk! in!Nederland! verblijven.!Deze! ‘internationalen’"zijn!
hoofdzakelijk! afkomstig! uit! Europa,! Zuid`Amerika,! China! en! andere!Aziatische! landen,!
terwijl! medewerkers! die! in! Nederland! zijn! opgegroeid! wortels! hebben! in! Indonesië,!
Marokko,!Aruba/de!Antillen!en!Suriname.!
!
Het! is! lastig! om! vast! te! stellen! in! hoeverre! de! respondenten! de! daadwerkelijke!
samenstelling!van!het!personeelsbestand!weerspiegelen.!In!het!licht!van!de!verwachting!
dat! met! name! mensen! die! zich! bekommeren! om! het! thema! diversiteit! gemotiveerd!
zullen! zijn! geweest! om! de! enquête! in! te! vullen! en! dat! mensen! die! tot! een!
minderheidsgroep! behoren! gevoeliger! zullen! zijn! voor! kwesties! van! diversiteit! en!
inclusiviteit,! is! het! waarschijnlijk! dat! mensen! met! een! ‘niet`Westerse’" achtergrond!
oververtegenwoordigd!zijn!en!dat!de!etnische!samenstelling!van!het!personeel!van!de!
UvA!waarschijnlijk!minder!divers! is!dan!die!van!de!respondenten.!Desalniettemin!was!
de! etnische! samenstelling! van! de! groep! student`respondenten! een! goede! afspiegeling!
van! de! etnische! samenstelling! van! de! studentenpopulatie.! Met! betrekking! tot!
medewerkers! weten! we! in! ieder! geval! dat! wat! gender! betreft! vrouwen! licht!





Maatschappij`! en! Gedragswetenschappen! (FMG:! 26%),! de! Faculteit! der!















Om! die! thema’s! te! onderzoeken! bevatte! de! enquête! een! groot! aantal! vragen! en!



















‘(bijna)! altijd’" liep! en! van! ‘helemaal!mee! eens’" tot! en!met! ‘helemaal!mee! oneens.’"Om!
interpretatie!van!de!data!mogelijk!te!maken,!zijn!de!antwoorden!dichotoom!(‘ja!of!nee’)!










de* studenten* (weleens)* discriminatie* geobserveerd.! Van! de! medewerker`
respondenten! heeft! 15%* (weleens)* persoonlijk* discriminatie* ondervonden.! Van! de!
student`respondenten! heeft! 8%! discriminatie! door! docenten! ondervonden.! Een! even!
groot!aandeel,!8%,!heeft!discriminatie!door!medestudenten!ondervonden.!!
!
Zoals! hier! besproken,! blijkt! uit! de! analyses! dat!mensen! die! niet! als! onderdeel! van! de!










Leeftijd.! Terwijl! er! bij! mannen! geen! verschil! was! tussen! jongere! en! oudere!
respondenten,!ondervonden!oudere!vrouwen!meer!uitsluiting!dan!jongere!vrouwen.!Dat!
wijst!erop!dat! leeftijdsdiscriminatie! ‘gendered’" is:! alleen!bij!vrouwen!speelt!de! leeftijd!
een!rol.!
!






Functiebeperking,! medische! aandoening,! ziekte.! Van! de! respondenten! ondervond!
25%!van!de!studenten!en!17%!van!de!medewerkers!bij!hun!studie!of!werk!hinder!van!
een!functiebeperking,!medische!aandoening!of!ziekte.!11%!van!de!studenten!en!4%!van!
de! medewerkers! gaf! aan! hier! veel% hinder! van! te! ondervinden.! Dat! is! afhankelijk! van!
gender! en! etnische! achtergrond.! Bij! alle! etnische! groepen! ondervond! 10%! van! de!














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































bij! vrouwelijke! studenten! lag! op! 13%! (etnisch`Nederlandse! achtergrond),! 17%!
(tweedegeneratie! ‘Westerse’" achtergrond)! en! 20%! (tweede! generatie! ‘niet`Westerse’"
achtergrond).!Bij!internationale!studenten!was!dit!aandeel!relatief!klein!(3`7%).!Van!de!
vrouwelijke! medewerkers! gaf! 23%! aan! hinder! te! ondervinden! van! een! medische!
aandoening! of! functiebeperking,! in! vergelijking! met! 15%! van! de! mannelijke!
medewerkers.!!
!
En! alsof! veel! hinder! ondervinden! van! een! functiebeperking! of! aandoening! nog! niet!
genoeg! is,! ondervonden! deze! respondenten! ook! twee! keer! zo! vaak! discriminatie! als!
personen! die,! met! of! zonder! aandoening,! niet! veel! hinder! ondervonden.! Dat! stemt!
overeen!met!de!resultaten!uit!het!ASVA`rapport,!die!erop!wezen!dat!net!als!studenten!
met! een! ‘niet`Westerse’" achtergrond! en! religieuze! studenten,! studenten! met! een!
functiebeperking! zich! minder! thuis! voelen! aan! de! UvA! dan! andere! studenten.! De!
urgentie!van!deze!kwestie!wordt!nog!eens!onderstreept!door!het!feit!dat!de!UvA!jaar!in!
jaar! uit! van! alle! Nederlandse! universiteiten! de! laagste! tevredenheidsscores! krijgt! van!






generatie’" universitair! geschoolden/studenten.! Onder! respondenten! met! een! tweede`
generatie! ‘niet`Westerse’" achtergrond! liggen! die! percentages! hoger:! 55%! van! deze!
medewerkers! en! 37%! van! deze! studenten! zijn! eerste`generatie! universitair!
geschoolden/studenten.!In!tegenstelling!tot!onze!verwachting!dat!uit!een!lagere!sociale!
klasse! komen! en! dus! afwijken! van! een! impliciete! norm! tot! gevoelens! van! uitsluiting!








van! de! medewerkers! met! een! ‘niet`Westerse’" achtergrond! heeft! discriminatie!
ondervonden.!Onder!‘niet`Westerse’"internationale!respondenten!is!dat!cijfer!zelfs!42%.!
Mensen! met! een! ‘Westerse’" achtergrond! nemen! een! middenpositie! in.! Alleen! onder!
etnisch`Nederlandse! respondenten! geven! vrouwen! aan! meer! discriminatie! te!
ondervinden!en!te!observeren!dan!mannen.!
!
Huidskleur/ras.! Doordat! een! van! de! vragen! respondenten! ruimte! bood! om! de!
aanleiding! voor! discriminatie! aan! te! geven,! weten! we! dat! veel! respondenten!





bijna! een! derde! (32%! van! de! medewerkers! en! 29%! van! de! studenten)! aan! dat! zij!
vanwege! hun! huidskleur/ras! werden! gediscrimineerd.! Van! de! mensen! met! een!
achtergrond! op! Aruba,! Curaçao! of! de!Nederlandse! Antillen!was! dat! aandeel! ongeveer!
een!kwart! (22%!van!de!medewerkers!en!29%!van!de! studenten).!Van!de!mensen!van!
Afrikaanse!afkomst!was!dat!aandeel!16%!van!de!medewerkers!en!35%!van!de!student`




Godsdienst/levensbeschouwing.! Er! is! ook! een! verband! tussen! religieus! zijn! en!
gediscrimineerd! worden,! met! name! voor! niet`christenen.! Respondenten! die! zich!
associëren!met!de! islam!en!het!hindoeïsme,!evenals!studenten!die!zich!associëren!met!
het! judaïsme,! ondervinden! vaker! discriminatie! dan! respondenten! die! zich! associëren!
met! het! katholicisme! of! protestantisme! of! geen! godsdienst! hebben.! Hoewel! die!
discriminatie! ook! in! verband! kan!worden! gebracht!met! hun! etnische! achtergrond! (de!
meesten! zijn! niet! etnisch`Nederlands),! geven! zij! zelf! aan! discriminatie! te! hebben!
ondervonden!vanwege!hun!godsdienst.!Van!de!student`respondenten!gaf!bijna!de!helft!




naar! etnisch`Nederlandse! studenten! –! dat! zij! die! zich! met! een! godsdienst! associëren!
vaker! uitsluiting! ondervinden! dan! zij! die! dat! niet! doen.! Dit!weerspiegelt! het! idee! dat!
secularisme! (of! liever!gezegd,!atheïsme)!de!dominante!norm! is!binnen!de!universiteit.!
Die! indruk! bestaat! met! name! onder! studenten,! wat! de! bevinding! van! de! ASVA!




medewerkers! met! een! immigrantenachtergrond! ondervinden,! aangezien! deze! relatief!
vaker!godsdienstig!zijn.!Ongeveer!de!helft!van!de!respondenten!met!een!‘niet`Westerse’"




De! meningen! van! medewerkers! en! studenten! lopen! niet! ver! uiteen! wat! betreft!
diversiteit! en! de! rol! die! de! universiteit! dient! te! spelen.! De! cijfers! wijzen! erop! dat! er*
brede*steun*is*voor*diversiteitsinitiatieven,*of*dat*die*steun*in*ieder*geval*makkelijk*
te*mobiliseren*moet* zijn,! hoewel! er! ook! een!kleine! kritische!minderheid! is.! Een! zeer!
grote!meerderheid! (90%! van! de!medewerkers! en! 88%! van! de! studenten)! beschouwt!




verrijking! van! de! academische! omgeving.! Ongeveer! twee! derde! van! de! respondenten!
zou!het!waarderen!als!de!universiteit!diverser!zou!worden!en!staat!positief! tegenover!
aandacht!voor!het!thema!‘diversiteit’:!zij!waarderen!de!huidige!aandacht!voor!het!thema!




student`respondenten! en! 7%! van! de! medewerker`respondenten.! 7%! van! de!








het! aandeel! onder! respondenten! met! een! ‘niet`Westerse’" achtergrond,! respondenten!
behorend! tot! een! seksuele! of! religieuze!minderheid! en! respondenten! die! veel! hinder!
ondervinden!van!een!functiebeperking!of!medische!aandoening.!Die!laatste!groepen!zijn!
ook! vaker! van!mening! dat! de! UvA!meer!moet! doen! om! de! diversiteit! te! bevorderen.!
Discriminatie! ondervinden! heeft! invloed! op! de! meningen:! van! de! medewerker`
respondenten! die! discriminatie! hadden! ondervonden! zou! 79%!het! op! prijs! stellen! als!
hun! werkomgeving! diverser! zou! worden;! 64%! is! van! mening! dat! diversiteit! meer!
aandacht!verdient!en!74%!is!van!mening!dat!de!UvA!meer!voor!diversiteit!moet!doen.!
Bij! de! student`respondenten! die! discriminatie! hadden! ondervonden! waren! deze!
percentages!respectievelijk!80%,!47%!en!68%.!
!
Daarnaast! gaf! van! de! respondenten! die! persoonlijk! discriminatie! ondervonden!maar*
liefst* 39%* aan* dat* ze* niet* serieus* genomen* zouden* worden* als* ze* discriminatie*
zouden* melden* –! een* schokkend* percentage.! Dat! verklaart! waarom!
vertrouwenspersonen!bijzonder!weinig!klachten!ontvangen!over!discriminatie!en!ander!
ongewenst! gedrag! (Essen,! 2016:! 7).! Het! is! duidelijk! dat! er! actie! moet! worden!
ondernomen!om!discriminatie!tegen!te!gaan.!
Draagvlak!voor!initiatieven!
Er! bestaat! een! breed! draagvlak! voor! een! groot! aantal! initiatieven! genoemd! in! de!
enquête.! Ruim! twee! derde! van! de! respondenten! is! voor! een! UvAImeldpunt* voor*
discriminatie!en!speciaal*toegeruste*vertrouwenspersonen%(zie!tabel!7).!Ongeveer!de!
helft!van!de!respondenten!is!voor!het!permanent*verankeren*van*diversiteit*in*beleid,!
vrijwillige% training* over* diversiteit! voor! studenten! en! medewerkers! en! gratis*






er! relatief! veel! weerstand! (bij! ongeveer! een! derde! van! de! respondenten)! tegen!
maatregelen!die!primair!zijn!gericht!op,!en!gevolgen!hebben!voor,!diegenen!die!er!baat!




meerderheid! tot! een! randvoorwaarde! te!maken! voor! de! bestrijding! van! uitsluiting! en!
discriminatie.! Om! de! diversiteit! te! bevorderen! en! de! sociale! rechtvaardigheid! te!
vergroten!voor!mensen!die!min!of!meer!gemarginaliseerd!zijn,! lijkt!het!onvermijdelijk!
dat! er! maatregelen! moeten! worden! genomen! die! niet! populair! zullen! zijn! bij! de!
meerderheid.! Dat! blijkt! ook! uit! het! feit! dat! bijna* alle* in* de* enquête* voorgestelde*
maatregelen* veel* breder* worden* gesteund* onder* de* mensen* die* persoonlijk*
discriminatie* hebben* ondervonden! dan! door!mensen! die! geen! discriminatie! hebben!











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Westerse’" achtergrond! aan! de! Universiteit! van! Amsterdam! (13%)! het! nationale!
gemiddelde! weerspiegelt! (internationale! studenten! niet! meegeteld),! de! universiteit!
ambitieuzer!zou!kunnen!zijn!bij!het!aantrekken!van!studenten!en!medewerkers!met!een!




Universiteit! Rotterdam.! Bovendien! wordt! diversiteit! met! betrekking! tot! achtergrond,!
cultuur,! leefstijl! en!gedachtegoed!algemeen!beschouwd!als! iets!verrijkends!en!zou!een!
meerderheid! van! de! respondenten! een! diversere! UvA! op! prijs! stellen.! Daarbij! moet!
verder!worden!gekeken!dan!alleen!etniciteit!en!moeten!ook!andere!kenmerken!worden!





lid! van! de! universiteit! kan! voelen,! ongeacht! etnische! achtergrond,! huidskleur,!
levensbeschouwing,! gender,! functiebeperkingen,! seksuele! oriëntatie,! leeftijd! en! klasse.!
Onder!de!medewerkers! zijn! vrouwen!en!mensen!met! een! ‘niet`Westerse’"achtergrond!
op!de!hogere!niveaus!ondervertegenwoordigd.!Hoewel!die!verschillen!niet!automatisch!
op! discriminatie! wijzen,! is! het! wenselijk! om! deze! en! andere! groepen! op! elk! niveau!
vertegenwoordigd!te!hebben.!Als!er!geen!actie!wordt!ondernomen!zal!het!bijvoorbeeld!
nog! 40! jaar! duren! voordat! de! kloof! tussen! mannen! en! vrouwen! is! gedicht.! Onder!
studenten! zijn! er! verschillen! tussen! studenten! met! een! etnisch`Nederlandse! en!
studenten! met! een! ‘niet`Westerse’" achtergrond.! Die! laatste! groep! verlaat! vaker! de!
universiteit! zonder! diploma! en! doet! er! gemiddeld! langer! over! om! af! te! studeren.! De!
exacte!oorzaken!daarvan!hebben!we!niet!onderzocht,!maar!een!daarvan!is!waarschijnlijk!
een! discrepantie! met! betrekking! tot! culturele! en! sociale! middelen! (‘kapitaal’).!
Maatregelen! die! elders! effectief! zijn! gebleken! (Wolff,! 2013)! zijn! onder! andere!




Niet! iedereen! ervaart! de! universiteit! als! even! inclusief.! Mensen! die! afwijken! van! de!
meerderheid!of!de!‘norm’"met!betrekking!tot!etnische!achtergrond,!levensbeschouwing,!
functiebeperkingen,! seksuele! oriëntatie,! gender! en! leeftijd! ondervinden! vaker!
discriminatie! dan! anderen.! Daarnaast! nemen! zij! vaker! uitsluiting! waar,! hechten! zij!
waarde!aan!diversiteit!en!stellen!zij!het!op!prijs!als!er!aandacht!aan!wordt!besteed.!Ook!
zijn! zij! vaker! voor! praktische!maatregelen.! Kennelijk! beïnvloedt! het! tot! een! bepaalde!




beschouwd)! zowel! de! wereld! als! het! wereldbeeld! van! mensen.! Deze! persoonlijke!
positionaliteit! is! een! factor!waarmee! rekening!moet!worden! gehouden.! Niet! iedereen!
ervaart!werken! of! studeren! aan! de! UvA! op! dezelfde!manier,! en! geen! enkele! ervaring!









Dit! kwalitatieve! onderzoeksproject,! dat! bestaat! uit! kritisch! onderzoek! op! basis! van!
ervaringen,! is! opgezet! om! betekenis! te! vinden! in! de! ervaringen! van! diverse!










22! met! medewerkers,! gericht! op! het! inzichtelijk! maken! van! de! dynamische!
perspectieven!van!mensen!die!hun!weg!binnen!de!universiteit!moeten!vinden!met!een!
‘niet`normatieve’" identiteit;! een! identiteit! die! afwijkt! van! de! meerderheid! en/of! een!




De! hoofdonderzoeksvraag! van! dit! deel! van! het! rapport! is:! Hoe% ervaren% verschillend%
gepositioneerde%mensen%de%UvA,%mensen%die%in%een%of%meer%opzichten%niet%behoren%tot%de%
(witte,% mannelijke,% heteroseksuele)% ‘norm’?!Wat% voor% ervaringen% die% meestal% onder% het%
oppervlak%blijven,%hebben%geminoriseerde%mensen?%
!
Doordat! het! zich! geaccepteerd! voelen! en! het! hebben! van! een! saamhorigheidsgevoel!
centraal!zijn!gesteld,!is!dit!onderzoek!een!vervolg!op,!en!een!uitwerking!van,!het!rapport!









hun! onderlinge! verschillen! erkennen.! Dat! wordt! mogelijk! als! we! elkaars! beelden! en!
verhalen!zichtbaar,!hoorbaar!en!toegankelijk!maken.29!!
!
In! dit! hoofdstuk! presenteren! wij! een! aantal! verhalen% over% ‘othering’" (het% tot% ‘ander’"
maken)! van!mensen! aan! de!UvA! zoals!wij! die! tijdens! ons! onderzoek! te! horen! hebben!
gekregen!en!die!allemaal!een!vorm!van!uitsluiting!behelzen.! ‘Othering’"heeft! te!maken!
met! iemands! pogingen! om! zichzelf! te! beschouwen! als! iemand! met! een! ‘normale’,!





‘tot! “ander”! maken’! en! positionaliteit.! Deze! contrasten! kunnen! voortkomen! uit!
(gevoelde)! verschillen! in! ras/etniciteit,! gender,! seksuele! oriëntatie,! sociale! positie,!





























































boven! alle! kritiek! verheven! en! in! plaats! daarvan! namen! de! studenten! de! student!
collectief! onder! vuur! omdat! deze! volgens! hen! niet! objectief! zou! kunnen! zijn! omdat!
hij/zij! niet! wit! was.! Daarmee! wordt! geïmpliceerd! dat! een! student`van`kleur! niet!
objectief!kan!zijn!als!het!over!ras!gaat,!maar!de!andere,!witte!studenten!wel,!waardoor!
het! idee! wordt! versterkt! dat! de! canon! onaantastbaar! is:! dat! witheid! niet! alleen!
intellectueel! superieur! maakt,! maar! tevens! de! norm! is! en! geen! rol! speelt! bij!
rassenverhoudingen! en! gesprekken! over! ras,! terwijl! in! de!werkelijkheid! de! tekst! van!
Rousseau!bewijst!dat!dat!wel!zo!is.!
!



















als! moslima! expliciet! ter! sprake! werd! gebracht! om! vraagtekens! te! zetten! bij! haar!
geschiktheid!voor!het!onderzoek.!Een!gesprek!van!vijftien!minuten!dat!was!bedoeld!om!
haar! voorstel! te! bespreken! werd! in! plaats! daarvan! gewijd! aan! een! discriminatoire!
taxatie! van! haar! vermogen! om!wetenschappelijk! onderzoek! te! doen,! om! geen! enkele!
andere! reden!dan!haar!waargenomen! identiteit.!Die! twijfels!omtrent!haar!objectiviteit!
moeten!worden!beschouwd!in!de!context!van!de!UvA!als!geheel:!worden!er!vraagtekens!
gesteld! bij! de! objectiviteit! van! witte! Nederlandse! academici! als! zij! onderzoek! willen!
doen!naar!witte!Nederlandse!cultuur,!of!zelfs!andere!culturen?!
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Deze! gebeurtenissen! geven! samen! een! beeld! van! de! afstand! tussen! de! UvA! en! een!
meritocratie!waarin!mensen!ongeacht!hun!gender,!ras/etniciteit,!levensbeschouwing!of!
seksuele!oriëntatie!kunnen!floreren!en!dezelfde!kansen!krijgen.!Er!is!maar!weinig!kennis!








Tijdens!onze! interviews!vertelden!verschillende! studenten!over!momenten!waarop! zij!
zich!naar!aanleiding!van!microagressie!gediscrimineerd!voelden.! ‘Micro’"verwijst!in!dit!


















Uit! de! hierboven! beschreven! ervaring! blijkt! hoe! algemeen! aanvaard! discriminerende!
taal!is!op!universiteiten.!Het!is!een!voorbeeld!van!het!‘terloopse!racisme’"dat!voorkomt!
op! plaatsen! waar! witten! in! de! meerderheid! zijn! en! waar! geen! gedragscode! geldt;! in!
plaats!daarvan!worden!die!plaatsen!gekenmerkt!door!een!‘alles!moet!kunnen’`houding,!














De!ervaring!van!deze! respondent! tijdens!haar! tijd! in!de!opleidingscommissie! laat! zien!
hoe! humor! wordt! gebruikt! voor! het$ ‘tot! “ander”! maken’! en! het! kleineren! van! een!
moslima!aan!de!UvA.!In!een!situatie!die!er!op!geen!enkele!manier!vraagt!dat!de!aandacht!
























dat! uitsluiting! niet! altijd! op! verbaal! niveau! plaatsvindt.!Het!moment! van! uitsluiting! is!
subtiel,! en! de! respondent! kan! er! weinig! aan! doen:! het! is! een! onuitgesproken! (en!
mogelijk! zelfs! onbewuste)! beslissing! van! zijn! gelijken! om! fysiek! afstand! te! bewaren!
vanwege!zijn!uiterlijk.!Het!is!belangrijk!om!de!context!voor!ogen!te!houden:!hij!kan!niet!
met!100%!zekerheid!vaststellen!waarom!een!medestudent!hem!niet!benadert,!maar!op!
basis! van! contextuele! kennis! over! vooroordelen! en! discriminatie! komt! hij! tot! de!
conclusie!dat!dat!is!omdat!hij!er!‘exotisch’!uitziet.!Die!kennis!kleurt!zijn!ervaringen!aan!
de! UvA! en! incidenten! zoals! dit! bevestigen! die! context.! Het! incident!wijst! erop! dat! er!




De! aandacht! vestigen! op!mensen! die! tot! ‘anders’!worden! gemaakt! (‘Outing! as!Other’)!
kan!ertoe!leiden!dat!iemand!aan!de!UvA!druk!voelt!om!als!‘anders’"uit!de!kast!te!komen,!
dat! wil! zeggen,! zich! in! een! positie! te! plaatsen! die! afwijkt! van! de! mainstream! van!
studenten! of! medewerkers.! De! respondenten! vertelden! over! situaties! waarin! zij! zich!
gedwongen!voelden!hun!afwijkende!positie! (hun!non`normativiteit)!bekend! te!maken.!




























Het! vraagstuk! van! verkeerd! worden! voorgesteld,! ondervertegenwoordiging! en!
afwezigheid! kwam! met! name! in! de! interviews! met! de! studenten! steeds! terug.! Dit!
verwijst!niet! alleen!naar! een!gebrek! aan!vertegenwoordiging!op!demografisch!niveau,!
maar! ook!op!het! niveau! van!het! curriculum.!Onze! respondenten!hadden!het! uitvoerig!
over!het!‘eurocentrisme’"van!hun!curricula,!hier!en!daar!geïllustreerd!met!verhalen!over!
hun! eigen! kritische! beschouwing! van! dat! onderwerp,! hetzij! door! thuis! hun! syllabi!
kritisch! te! bekijken,! hetzij! door! met! hun! docenten! te! spreken.! ‘Verkeerd! worden!
















mannelijke! perspectief! dat! momenteel! hoofdzakelijk! de! canon! van! de! UvA! vormt! het!
‘beste’! is.!Het! tweede! argument,! het! veronderstelde! gebrek! aan! alternatieve! literatuur!
van! goede! kwaliteit,! wordt! in! dit! citaat! onderbouwd! met! dezelfde! logica:! dat! meer!
‘diverse’"bronnen,!in!dit!geval!auteurs!uit!Afrika,!intellectueel!pover!zouden!zijn.!
!
Sommige! ‘positieve’" waarden! van! de! UvA,! zoals! de! idealen! van! betrokkenheid! van!



















Zowel! studenten! als! medewerkers! hebben! processen!meegemaakt! die! neerkomen! op!
‘diskwalificatie!en!intimidatie’.!Deze!kunnen!vele!vormen!aannemen.!De!mond!snoeren!
kan! het! resultaat! zijn! van! een! onschuldige! vergissing,! een! moment! waarop! iemand!
terloops! het! stilzwijgen! wordt! opgelegd! of! een! intimidatietactiek.! In! de! interviews!
vertelden!respondenten!over!keren!waarop!ze!zagen!dat!iemand!die!niet!aanwezig!was!
werd! gediskwalificeerd,! naast! persoonlijke! ervaringen! met! zo! worden! bedreigd! of!
geïntimideerd!dat!men!maar!zweeg.!Die!processen!hadden!vaak!een!direct!verband!met!





















consequentie:! mensen! zullen! het! gevoel! hebben! dat! ze! worden! ontmoedigd! om! over!
deze! problemen! te! beginnen,! aangezien! ze! daarmee! hun! reputatie! en! aanspraak! op!
neutraliteit!in!gevaar!brengen!en!als!lastpak!bekend!kunnen!komen!te!staan.!
§6.!Ontoegankelijkheid!en!andere!alledaagse!vormen!van!uitsluiting!
Tijdens! het! interview! met! respondent! A2! stuitte! het! onderzoeksteam! op! potentieel!
gevaarlijke! gebreken! met! betrekking! tot! het! fysieke! beheer! van! het! Roeterseiland.!
Tijdens! het! interview! viel! de! stroomvoorziening! van! het! gebouw! uit,! waarna! de!
respondent! en! de! onderzoeksassistent! de! nu! donkere! kamer! verlieten! om! op! zoek! te!
gaan!naar!een!andere!interviewruimte.!Minuten!later!trad!het!alarmsysteem!in!werking,!
gevolgd!door!een!Nederlandstalige!mededeling!over!de!intercom!dat!het!gebouw!moest!
worden! geëvacueerd:! ze! kregen! te! horen! dat! ze! tijdens! het! verlaten! van! het! gebouw!
geen! gebruik! moesten! maken! van! de! lift,! maar! de! trap! moesten! nemen.! Het!
Roeterseiland! is! fysiek! zodanig! ingedeeld! dat! de! trappen! niet! op! elke! verdieping! op!
dezelfde! plek! in! het! gebouw! bij! elkaar! komen,! waardoor! men! de! verdieping! moet!
oversteken!naar!de!volgende!trap.!De!onderzoeksassistent!en!de!respondent!waren!niet!
bekend!met!alle!verdiepingen!van!het!gebouw!en!waren!veel!tijd!kwijt!met!het!zoeken!
naar! de! verschillende! trappen.! Toen! over! de! intercom! de! mededeling! volgde! dat!
evacuatie! toch! niet! nodig! was,! vroegen! verschillende! docenten! met! een! niet`
Nederlandse!achtergrond!aan!de!onderzoeksassistent!en!de! respondent!wat!er!aan!de!
hand! was.! Beide! mededelingen! over! de! intercom! waren! alleen! in! het! Nederlands,!
waardoor! internationale,! niet`Nederlands! sprekende! medewerkers! en! studenten! het!
evacuatiebericht! niet! eens! hadden! begrepen.! Daarnaast! was! er! geen! assistentie!





Bij! Studenten! Services! zijn! studentendecanen! aanwezig! die! zijn! gespecialiseerd! in! het!
adviseren! van,! en! overleggen!met,! studenten!met! speciale! behoeften.!Momenteel! is! er!
een!‘speciale’"commissie!voor!studenten!met!speciale!behoeften!en!de!UvA!heeft,!samen!
met!de!Hogeschool! van!Amsterdam! (HvA),! beleid!opgesteld! voor!dergelijke! studenten!





trappen! in! een! van! de! gebouwen! op! het! Roeterseiland,32! het! ontbreken! van! braille! in!
liften! en! collegezalen,! het! ontbreken! van! geleiding! voor! slechtzienden! die! een! stok!
gebruiken,! zware! deuren,! niet! voldoende! toiletten! voor! mensen! met! een!
functiebeperking! (én! vrijwel! geen! genderneutrale! toiletten),! geen! of! te! weinig!
ringleidingen! voor! slechthorenden! –! de! lijst! lijkt! vrijwel! eindeloos.! Dat! geeft! een!
verkeerd!signaal!af!aan!studenten!en!medewerkers.!
!
In! meerdere! interviews! gaven! de! respondenten! aan! dat! de! ruimtes! binnen! de! UvA!




























van! het! stelsel! aan! betekenissen! dat! samenhangt! met! het! begrip! diversiteit! bij! de!




die! verbanden! op! de! handelingen% (of% het% gebrek% daaraan)! van! leden! van! het!
wetenschappelijk! personeel! die! verantwoordelijk! zijn! voor! het! dagelijks! beheer! van!
onderwijs`! en! onderzoeksactiviteiten.! Ons! streven! is! om! in! kaart! te! brengen! welke!









Een! deel! van! de! analyse! van! Europese,! Nederlandse! en! door! de! UvA! opgestelde!
beleidsrichtlijnen!met!betrekking!tot!diversiteit!bestond!uit!een!tekstuele!analyse34!van!
belangrijke! documenten! die! zijn! geproduceerd! door! de! Europese! Commissie!
(Bolognaproces),!Nederlandse!nationale!wetgeving!over!hoger!onderwijs!en!onderzoek!
en! de! instellingsplannen! van! de! UvA35! die! expliciet! ingaan! op! het! vraagstuk! van!
diversiteit! in! relatie! tot!hoger!onderwijs! en!onderzoek.!De! analyse!was! gericht! op!het!
beantwoorden!van!de!volgende!vragen:!Hoe!wordt!diversiteit!in!het!hoger!onderwijs!en!
onderzoek!gedefinieerd!en!wat!voor!verschuivingen!en!continuïteiten!zijn!er!in!de!loop!
der! tijd! waarneembaar?! Wie! is! het! impliciet! beoogde! onderwerp! van! het!







Uit! onze! analyse! van! belangrijke! documenten! van! de! Europese! Commissie! over! het!















met! het! garanderen! van! de! toegang! tot! hoger! onderwijs! van! in! de! samenleving!
ondervertegenwoordigde!groepen!en!het!wegnemen!van!de!obstakels!waar!deze!mee!te!

































‘diversiteit’" gebruikt! om! te! verwijzen! naar! verschillende! mogelijkheden! in! het!
opleidingenaanbod.! De! Strategische! Agenda! 2015`2025! suggereert! daarentegen! een!
bredere! invulling! van! diversiteit! als! expliciet! samenhangend! met! de! toenemende!












Als! we! kijken! naar! het! meeste! recente! visiedocument! van! de! VSNU! uit! 2015,!
‘Goedemorgen! Professor!! Visie! op! studeren! in! een! nieuwe! tijd’,! zien! we! dat! daar!
rekening! wordt! gehouden! met! lokale! en! mondiale! demografische! verschuivingen.! Zo!
wordt! er! bijvoorbeeld! gesteld! dat! 13%! van! de! studentenpopulatie! in! Nederland! een!
























het! om! ‘diversiteit’" gaat,! de! positie! van! vrouwen! in! het! hoger! onderwijs! speciale!
aandacht! krijgt.! Het! ministerie! benadrukt! dat! alleen! België,! Cyprus! en! Luxemburg!
slechter! presteren! dan! Nederland! als! wordt! gekeken! naar! de! aantallen! vrouwelijke!
hoogleraren! (Ministerie! van! Onderwijs,! Cultuur! en! Wetenschap,! 2014:! 71`72).! In!







Daarnaast! spant! de! NWO! zich! in! voor! een! meer! evenwichtige! genderverdeling! door!








Tot! slot! is!uit! onze!analyse!van!het! Instellingsplan!2015`2020!van!de!UvA!naar!voren!
gekomen! dat,! in! tegenstelling! tot! de! Europese! Commissie! en! het! Nederlandse! beleid,!
diversiteit!bij!de!UvA!expliciet!wordt!opgevat!als!internationalisering!en!al!wat!daarmee!







geen! rekening! met! de! Europese! en! Nederlandse! beleidsrichtlijnen! aangaande!









Diezelfde! faculteit! meldt! dat! de! nadruk! in! haar! strategisch! plan! ligt! op!


















Onze! algemene! diagnose! is! dat! wij! in! de! drie! beleidscontexten! een! interpretatie!
aantroffen!van!de!snel!veranderende!context!als!een!onontkoombare!trend,!ongeacht!de!
invulling! van! waar! deze! veranderende! context! betrekking! op! heeft,! dat! wil! zeggen,!
ongeacht!of!het! een!kwestie! is! van!de! internationalisering!van!het!hoger!onderwijs! in!






mensen! die! bepaalde! vaardigheden! en! beschikbare!middelen! ontberen! in! vergelijking!








zodat! die! student! in! een! veranderende! context! succesvol! kan! presteren.! Diversiteit!
wordt!beschouwd!als!gelijk!aan!internationalisering,!zoals!in!het!Instellingsplan!van!de!





wetenschappelijke! activiteiten! aan! de! UvA! de! betekenissen! die! samenhangen!met! het!
concept!diversiteit! vooral!draaien!om! internationalisering,! internationale! concurrentie!










Als! diversiteit! hoofdzakelijk! wordt! begrepen! als! internationalisering,! wordt! dit! in!





Als! diversiteit! voornamelijk! een! kwestie! is! van! ras/etniciteit! en!
ondervertegenwoordigde! groepen! in! de! maatschappij,! wordt! dit! sterk! in! verband!
gebracht!met!de!uitdagingen!die!dit!kan!opleveren!met!betrekking!tot!de!kwaliteit!van!
het!onderwijs!aan!de!UvA,!het!ontbreken!van!bepaalde!vaardigheden!of!het! fenomeen!
uitval! (informanten! B! and! F).! Voor! sommige! van! onze! informanten! is! een! goede!
beheersing!van!het!Nederlands!onmisbaar!voor!bepaalde!disciplines;!dit!is!een!kwestie!
die! moet! worden! opgelost! bij! het! te! lijf! gaan! van! de! uitdagingen! met! betrekking! tot!
diversiteit!(informanten!B!en!J).!
!
Diversiteit! wordt! ook! vaak! in! verband! gebracht! met! secularisme! en! emancipatie.! Als!
diversiteit! in! strijd! is!met! secularisme,! blijkt! dat! dat! laatste!wordt! beschouwd!als! een!
waarde! die! moet! worden! beschermd,! eventueel! door! sommige! mensen! (met! name!
moslims)!uit!te!sluiten:!“Als!moslimstudenten!een!gebedsruimte!willen,!zijn!ze!hier!niet!
op! de! goede! plek.! Dan! gaan! ze! maar! naar! een! andere! instelling”" (informant! F).! De!
tegenstelling! tussen! divers! en! seculier! onderwijs! werd! ook! geassocieerd! met!
stereotypen!van!mensen!die!een!bepaalde!levensbeschouwing!aanhangen:!zij!werden!als!
minder! geëmancipeerd! beschouwd! (informant! B),! als! behoefte! hebbend! aan! speciale!
voorzieningen,! zoals! halal! voedsel! of! specifieke! informatie! over! kledingvoorschriften!










Wat! betreft! dat! emancipatie! strijdig! is! met! diversiteit! hielden! twee! van! onze!
informanten! vol! dat! zij! in! hun! faculteit! de! meest! ‘geëmancipeerde’! leden! van!
ondervertegenwoordigde! groepen! uit! de! Nederlandse! samenleving! hadden! en!


















Tijdens! de! interviews! is! in! verschillende! mate! over! de! diversificatie! van! curricula!
gesproken,! waarbij! aan! het! ene! uiterste!werd! aangegeven! dat! er! geen! veranderingen!














voor! hoe! men! zich! het! verband! met! de! curricula! voorstelt.! We! hebben! de! volgende!
associaties!geïdentificeerd:!
!
Als! diversiteit! wordt! gedefinieerd! als! een! gegeven! in! de! hedendaagse! Nederlandse!
samenleving!en!de!rest!van!de!wereld!(deskundigen!1!en!5;!informanten!A,!C,!G,!H,!K,!Q!
en! O;! faculteiten! Xi! en! Xiii)! of! als! een! kwaliteitsverbetering! en! randvoorwaarde! voor!
topkwaliteit!(informanten!A,!C,!D,!G!en!H),!dan!wordt!de!nadruk!gelegd!op!de!noodzaak!
om!meer!expliciete!verbanden!te!leggen!tussen!curricula!en!diversiteit!door!middel!van!


























niveau.! Wat! informant! G! betreft! is! diversiteit! zelfs! iets! dat! “niet! meer! dan! een! jaar!
teruggaat! en! onlangs! door! studenten! onder! de! aandacht! van! het! wetenschappelijk!
personeel!is!gebracht”.!!
!
Maar! het! ontbreken! van! algemeen! diversiteitsbeleid! betekent! niet! dat! er! geen!




Een! van!de! oudste! initiatieven!die!we! tegenkwamen!was! gericht! op!het! compenseren!
van! het! gebrek! aan! vrouwen! als! beleidsmakers! en! in! andere! bestuursfuncties! op!
faculteitsniveau! (informant! I).!Volgens!een!bij!dit! initiatief!betrokken!persoon! is!er!na!
tien! jaar! maar! weinig! veranderd! met! betrekking! tot! genderongelijkheid.! Binnen!
diezelfde! faculteit! onderstreepten! informanten! A! en! D! de! verspilling! van! vrouwelijk!
talent! en! de! precaire! arbeidspositie! van! jonge! vrouwelijke! wetenschappelijk!
medewerkers!als!belangrijke!kwesties!waaraan!aandacht!moet!worden!besteed.!!
!
We! kwamen! ook! informele,! goed! bedoelde! ad`hoc`initiatieven! tegen,! waaronder!
gelegenheden! tot! socialisatie,! zoals! feestjes! waar! halal! voedsel! wordt! geserveerd,! en!




Daar! staat! tegenover! dat! het! enige! programma! dat! op! faculteitsniveau! werd!








We! kwamen! ook! tot! de! ontdekking! dat! diversiteit! voor! sommige! informanten! geen!
prioriteit! heeft! wat! betreft! budget! (informant! F,! faculteit! Xiii)! of! de! toewijzing! van!
personele!middelen!(informant!L).!Binnen!de!vijf!faculteiten!die!wij!hebben!bezocht!om!









Maar! al! onze! informanten,! op! twee! na,! benadrukten! dat! er!meer! kan!worden! gedaan!
(informant! G)! om! de! ondervertegenwoordiging! te! compenseren! van!mensen!met! een!
zmv`achtergrond!bij!de!wetenschappelijke!medewerkers!van!de!UvA,!en!dan!met!name!
in! de! besluitvormingsorganen:! “hoe! hoger! op! de! ladder,! hoe! minder! diversiteit”"
(informant! G),! “meer! diversiteit! in! bestuursorganen! zou! ons! op! alle! vlakken! een! stuk!
verder!helpen”"(informant!H).!!
!
Opmerkelijk! genoeg! onthult! het! idee! van! het! te! zijner! tijd! opstellen! van! een!
diversiteitsbeleid! of! `eenheid! de! spanningen! tussen! het! concept! van! een! egalitaire!
samenleving! ,!waarin!alle!mensen!gelijk!zijn!en!dezelfde!rechten!hebben!ongeacht!hun!





benadrukt! ondanks! het! feit! dat! deze! informant! ook! melding! maakte! van! een! aantal!
voorbeelden! van! expliciet! gender`gerelateerd! geweld,! zoals! de! eermoord! op! een!
vrouwelijke! student,! en! van! discriminatie! naar! aanleiding! van! godsdienst,! zoals!
bezwaren!tegen!een!gebedsruimte!gebaseerd!op!budgettaire!prioriteiten!en!de!angst!om!
een! precedent! te! scheppen,! want! “dan! willen! de! christenen! er! ook! een! en! willen! de!
protestanten!weer! een! eigen! ruimte”.! Diezelfde! informant! benadrukte! het! gevaar! van!
“diversiteit! tot! een! probleem! maken! wanneer! het! geen! probleem! is”.! Een! andere!
informant!gaf!uiting!aan!bezorgdheid!met!betrekking!tot!het!introduceren!van!beleid!en!













Diversiteit! als! internationalisering! en! het! gebrek! aan! vocabulaire! om! over!
diversiteit!te!spreken!
Vier! informanten! (G,! J,! L! en! Q)! uitten! expliciet! de!mening! dat! internationalisering! en!
diversiteit! twee! verschillende! processen! zijn:! “het! ene! draait! om! het! aantrekken! van!
buitenlandse! studenten,! terwijl! het! andere! draait! om! verbinding! maken! met!




Veel! andere! informanten! gaven! echter! expliciet! aan! dat! diversiteit! hetzelfde! is! als!





Volgens! informant! A! eist! internationalisering! aandacht,! interesse! en!middelen! van! de!
UvA!voor!zich!op!die!anders!aan!diversiteit! zouden!worden!besteed.! Informant!H!was!
van! mening! dat! internationalisering! minder! gunstig! was! dan! gedacht,! omdat! het!




voor! de! respondenten! makkelijker! was! om! een! gesprek! te! houden! over!
internationalisering! dan! om! iets! over! diversiteit! te! zeggen.!Dat! bleek! uit! de! expliciete!
verwijzingen!naar!persoonlijke!ervaringen!in!de!collegezaal!die!tijdens!het!gesprek!over!
internationalisering!werden!gemaakt:!“Ik!realiseerde!me!dat!Chinese!studenten!niet!met!
de! docent! in! discussie! gaan”" (informant! K);! “in! deze! faculteit! zorg! ik! ervoor! dat! alle!













een! specifiek! juridisch! kader! of! regelgeving! waarin! de! waarden! en! normen! van! het!
dagelijks! leven! binnen! de! steeds! diversere! studentenpopulatie! van! de! UvA! worden!
uiteengezet.! Tegelijkertijd! waren! de! ondervraagde! deskundigen! het! er! allemaal! over!
eens!dat!het!noodzakelijk!is!om!dit!gebrek!recht!te!zetten!door!middel!van!institutionele!
kaders! op! basis! van! internationale! best! practices! (de! Engelse! Equality! Act! van! 2010!
werd!bijvoorbeeld!bij!de!deskundigen!onder!de!aandacht!gebracht).!
!
Informanten! 7! en! 9! bevestigden! het! bestaan! van! een! sterk! juridisch! apparaat! op!
nationaal!en! internationaal!niveau!dat!wordt!gebruikt!bij!gevallen!van!discriminatie! in!
het!hoger!onderwijs! in!Nederland,!maar!zeiden!niets!over!diversiteit! als!een!positieve!
verplichting.! Informant! 9! verwees! naar! mensenrechtenverdragen! die! de! Nederlandse!
overheid!heeft!ondertekend,!met!name!artikel!7!van!het!Internationaal!Verdrag!inzake!





onderling! gerelateerde! potentiële! interventiegebieden:! ideeën/mentaliteit,!
bewustwording/leren!en!stiltes/gesprekken!over!diversiteit.!
!
Sterk* egalitarisme*maakt* diversiteit* en* inclusiviteit* irrelevant.%De! bewustwording!
aangaande!de!steeds!diversere!studentenpopulatie!op!de!faculteiten!van!de!UvA!is!niet!
vertaald! in! een! meer! systematisch! georganiseerde! set! beleidsdocumenten! en/of!
initiatieven.!Wij!kunnen!ons!vinden!in!het!recente!rapport!over!diversiteit!van!de!ASVA!
(ASVA,!2016)!waarin!wordt!gesteld!dat!de!reden!voor!die!mislukking!verband!houdt!met!
de! nadruk! op! egalitarisme! als! dominant! discours/dominante! ideologie.! Vanuit! dat!
perspectief! wordt! de! universiteit! als! een! vaststaand! gegeven! beschouwd,! dat! de! taak!
heeft!zich!aan!te!passen!aan!een!snel!veranderende!context!om!het!kwaliteitsniveau!en!
de!prestaties! ten!opzichte!van!binnenlandse!en! internationale! concurrenten!op!peil! te!
houden.!Volgens!die!gedachtegang!heeft!iedereen!met!de!juiste!kwalificaties!toegang!tot!











de! besluitvorming,! worden! subtiele! en! expliciete! vormen! van! discriminatie! en!
vooroordeel!vaak!verzwegen!of!als!niet`bestaand!beschouwd.!!
!
Om! preciezer! te! zijn:! het! samenvoegen! van! diversiteit! en! internationalisering,! of! het!
beschouwen! van! die! eerste! als! een! product! van! het! laatste,! leidt! tot! een! positieve!
beoordeling!van!de!stand!van!zaken!met!betrekking!tot!diversiteit!binnen!verschillende!
faculteiten:! “Wij! zijn! de!meest! internationale! faculteit! van! allemaal”,! “Wij! hebben! veel!
Chinese!studenten”"en!“Wij!geven!veel!vakken!in!het!Engels”"zijn!allemaal!uitspraken!die!
werden! gedaan! als! voorbeeld! van! diversiteit.! Op! vergelijkbare! wijze! hebben! we!
emotionele!en!expliciet!positieve!uitspraken!genoteerd!over!het! feit!dat!binnen!de!vijf!





De! nadruk! op! het! bevorderen! van! de! gendergelijkheid! heeft! er! helaas! toe! geleid! dat!
andere! assen! van! verschil! en! discriminatie,! die! vaak! samenhangen!met! ras/etniciteit,!
sociale! klasse,! religieuze! identiteit,! seksuele! oriëntatie,! functiebeperking! en!




Het* gebrek* aan* kennis* over* diversiteit* en* het* stille* probleem* van* racisme* en*
discriminatie.! Onder! de! wetenschappelijke! medewerkers! van! de! UvA! die!
verantwoordelijk! zijn! voor! het! beheer! van! academische! activiteiten! is! sprake! van! een!
problematisch!gebrek!aan!kennis!over!diversiteit,!dat! samenhangt!met!het!gebrek!aan!
gesprekken! en! discussies! over! racisme! en! discriminatie.! Dat! leidt! tot! paradoxale!
meningen,!bijvoorbeeld!dat!Engels!de!taal!van!de!diversiteit!is!(wanneer!dit!gelijk!wordt!




Ondertussen! hebben! impliciete! aannames! over! ‘typische’"Nederlandse! UvA`studenten!
als! zijnde! wit,! seculier! en! geëmancipeerd,! en! over! de! universiteit! als! ruimte! waar!









academische!kwaliteit.!Dit! onderzoek! is! gestoeld!op!de!overtuiging!dat! “het! omarmen!
van! diversiteit! –! in! al! haar! betekenissen! –! de! sleutel! is! tot! een! goede!
wetenschapsbeoefening”" (Nature,! 2014:! 279).! De! academische! kwaliteit! van! de!
universiteit,!de!inclusiviteit!van!haar!gemeenschap!en!haar!directe!maatschappelijke!en!
milieutechnische! impact! staan! op! het! spel.! Voor! het! onderzoek! dat! in! dit! hoofdstuk!




een! inclusieve! benadering,! verschillen! koesteren! als! een! positieve! drijfkracht! voor!
academische!topkwaliteit.!Parallel!daaraan!verstaan!wij!onder!praktijken!die!diversiteit!
verminderen! praktijken! die! leiden! tot! een! verkleining! van! verschillen.! Kort! gezegd!
stellen!we! de! vraag! in!welke!mate! de! onderwijs`! en! studiepraktijken! die! aan! de! UvA!





onderwijsmethodieken).! De! vraag! wat! er! wordt! onderwezen! richt! zich! op! het!
gehanteerde! curriculum,! terwijl! de! vraag! hoe! er! wordt! onderwezen! zich! richt! op!
pedagogiek! en! de! manieren! waarop! onderwijs! en! studie! vorm! krijgen.! Een!
diversiteitsrijk% curriculum! kan! zodanig! worden! onderwezen! dat! het! de! diversiteit!
ondermijnt,! terwijl! een!diversiteitsarm! curriculum! zodanig! kan!worden! gedoceerd! dat!
het! de! diversiteit! bevordert.! Een! vak! over! een! postkoloniaal! onderwerp! kan!
bijvoorbeeld!op!monoculturele,! eendimensionale!manier!worden!onderwezen,!waarbij!
één! bepaalde! invalshoek!wordt! opgedrongen,! terwijl! een! vak! over! de’vaders’"van! een!
vakgebied!zodanig!kan!worden!onderwezen!dat!het!duidelijk!wordt!waarom!men!verder!
moet! kijken! dan! één! invalshoek! of! de! canon.! Om! diversiteit! gericht! op! academische!
kwaliteit! te! bevorderen! is! er! een! transformatie! nodig,! zowel! van! wat! er! wordt!
onderwezen!als!van!hoe!dit!wordt!onderwezen.!
 
De! kwestie! van! diversiteit! in! relatie! tot! kennispraktijken! is! gecontextualiseerd! met!
betrekking! tot! de! geohistorische! locatie! van! de! universiteit.! Hierbij! moet! worden!
onderkend!dat!de!universiteit!een!centrale!rol!heeft!gespeeld!bij!het!versterken!van!de!





monocultureel! van! aard! is! het! effect! heeft! dat! andere! vormen! van! kennis! en! andere!
werelden!aan!betekenis!worden!uitgewist!en!ongeldig!gemaakt.!De!universiteit!heeft!een!
belangrijke! rol! te! spelen! op! het! gebied! van! wereldwijde! rechtvaardigheid! met!
betrekking! tot! de! samenleving! en! het! milieu! door! zich! actief! bezig! te! houden! met!




wordt! onderwezen! en! onderzocht! en! hoe! dat! wordt! onderwezen! in! zekere! mate!




georiënteerde! mannen! bestaan,! terwijl! diversiteitsrijke! praktijken! intercultureel! en!
inclusief! van! aard! zijn.! (Zie! voor! een! korte! beschrijving! van! de! theoretische!
hulpmiddelen!die!voor!dit!deel!van!het!onderzoek!zijn!gebruikt!de!online!appendix.)!
!
Dit!overzicht!van!diversiteit!binnen!onderwijs! en! studie! is!bedoeld!als! fundering!voor!
universiteitsbrede! discussies,! zowel! op! het! niveau! van! opleidingen,! afdelingen! en!
faculteiten!als!op!centraal!niveau.!!
Het!mandaat:!diversiteit!en!kennis!
Het!mandaat! van! de! Commissie! Diversiteit! van! de! UvA,! die! het! resultaat! was! van! de!
eisen! en! vragen! die! in! 2015! door! de! studentenbewegingen! waren! geformuleerd,!
betekende!een!verbreding!van!het!begrip!diversiteit.! In!het!mandaat!wordt!diversiteit!
niet!alleen!beschouwd!als!een!kwestie!van!toegang!tot!de!universiteit!(een!kwestie!van!
inclusiviteit),!maar! ook! als! een! kwestie! die! betrekking! heeft! op! de! kennis! die! aan! de!
universiteit! word! ge(re)produceerd! door!middel! van! onderzoek,! onderwijs! en! studie.!
Diversiteit! als! taak! en! kans! voor! verbetering! van!de!universiteit! is! onmogelijk! zonder!
het! verband! te! erkennen! tussen! de! kennis! die! aan! de! universiteit! wordt!
ge(re)produceerd!en!lokale!en!mondiale!vormen!van!ongelijkheid!en!milieueffecten.!!
!
Wij! realiseren! ons! dat! de! Universiteit! van! Amsterdam! vanwege! haar! geohistorische!
positie! betrokken! is! bij! de! sociale! verschillen! die! de! moderne/koloniale! wereld!
kenmerken.! Wereldwijde! verschillen! moeten! worden! opgelost! door! verschillen! in!
kennis! te! overbruggen.! “Wereldwijde! gerechtigheid! kan! niet! bestaan! zonder!





Het!mandaat! van! de! Commissie! Diversiteit! van! de! UvA! stelt! dat! de! commissie! “meer!










maken! geen! deel! uit! van! het! kerncurriculum.”" Met! andere! woorden,! het! mandaat!
benadrukt!dat!diversiteit!niet! los!kan!worden!gezien!van! inzicht! in!wat!voor!kennis!er!
aan!de!universiteit!wordt!ge(re)produceerd!en%hoe!die!kennis!wordt!onderwezen.!Een!




De! onderzoekstrategie! legt! het! mandaat! ten! uitvoer! door! de! vraag! te! stellen!wat! er!
wordt! onderwezen,!met! speciale! aandacht! voor!hoe! dat!wordt! onderwezen.! De! vraag!
wat!er!wordt!onderwezen!hangt!samen!met!de!behoefte!aan!verdere!beoordelingen!om!
vast! te! stellen! in! welke! mate! de! curricula! en! het! onderzoek! aan! de! universiteit!
monocultureel!blijven!en!gedomineerd!door!mannelijke,!Westers!georiënteerde!auteurs.!
De! vraag!hoe! kennis!wordt! onderwezen! en! geleerd! vraagt! om!een!beoordeling! van! in!
welke!mate!de!manieren!van!lesgeven!en!studeren!die!aan!de!universiteit!gangbaar!zijn!
studenten!en!docenten!in!staat!stellen!om!hun!geohistorische!positionaliteit!te!bepalen,!





mandaat! van! de! Commissie! Diversiteit.! De! onderzoeksmethode! was! gericht! op! het!
identificeren!en!herkennen!van!relevante!expertise!binnen!de!universiteit,!in!plaats!van!
de! nadruk! te! leggen! op! externe! bronnen.! Het! doel! was! om! onder! studenten! en!
medewerkers!belangrijke!informanten!en!stakeholders!te!vinden!door!een!aantal!open!

















het! team! tien! semigestructureerde! diepte`interviews! gehouden! met! belangrijke!
informanten! op! faculteitsniveau! en! belangrijke! informanten! gezocht,! ondervraagd! en!
met!elkaar!in!contact!gebracht!die!momenteel!waardevol!werk!verzetten!op!het!gebied!
van! diversiteit.! We! hebben! diverse! good! practices! aangetroffen! die! moeten! worden!




























Een! van! de! onderwerpen! die! tijdens! de! discussiekringen! steeds! terugkeerden! hield!
verband!met!de!curricula.!We!ontdekten!dat!de!studenten!veel!van!hun!opleiding!en!het!
aan! de! universiteit! geleerde! beschouwen! als! eendimensionaal,! eenzijdig! en! niet!
gecontextualiseerd!binnen!een!geohistorisch!besef!van!een!verscheidenheid!aan!vormen!
van!kennis.!Deelnemers! aan!de!discussiekringen!wezen!er! vaak!op!dat! in! veel! vakken!
Westerse! perspectieven! worden! gepresenteerd! die! niet! in! verband! worden! gebracht!
met! andere! perspectieven,! ervaringen! of! geschiedenissen,! of! domweg! worden!














mogelijk!worden!waarbinnen! verschillende! perspectieven! tot! uiting!mogen! komen! en!
als!waardevol!voor!het! leerproces!worden!beschouwd.!De!weigering!om!dat!te!doen!is!
zichtbaar! in! het! feit! dat! bepaalde! onderwerpen! niet! als! relevante! inhoud! voor!
kernvakken!worden!beschouwd.!Studenten!zien!dat!curricula!vaak!functioneren!als!een!
vorm! van! uitsluiting! in! plaats! van! dat! ze! poreus! zijn! en! open! staan! voor! dialoog! en!
diverse! invalshoeken.! Studenten! maken! ook! melding! van! uitsluiting`bevorderende!
praktijken! in! de!manier!waarop! lesstof! aan! de!UvA!wordt! onderwezen.! De! uitsluiting!
van!alternatieve!invalshoeken!binnen!de!curricula!gaat!hand!in!hand!met!intersectionele!
bias! (gender,! nationaliteit,! klasse,! ras,! etniciteit,! leeftijd,! functiebeperkingen,! seksuele!
oriëntatie)! en! moderne/koloniale! verschillen! (wereldwijde! Noorden/wereldwijde!
Zuiden).!
Diversiteit!tentoonstellen!
De! discussiekringen! over! diversiteit! vestigden! de! aandacht! op! het! probleem! van!
diversiteit! ‘tentoonstellen’.! We! hebben! gezien! dat! een! inclusieve! benadering! van!
onderwijs!en!studie!de!monoculturele!benadering!niet!mag!versterken!door!verschil!als!
‘anders’" tentoon! te! stellen.! Meerdere! studenten! gaven! aan! dat! dit! tentoonstellen! van!
verschil! een! probleem! is! dat! tegelijk! optreedt! met! de! uitsluiting! van! verschil.! Het!





















van! verschil!wordt! ervaren! als! een!bijzondere! vorm!van!discriminatie.! Studenten!met!
een! identiteit! op! het! snijvlak! van! levensbeschouwing,! ras,! etniciteit,! nationaliteit! of!
gender,! of! van! moderne/koloniale! verschillen,! worden! vaak! op! deze! manier!
‘tentoongesteld’"en!in!feite!gebruikt!om!het!onderscheid!tussen!de!norm!en!‘the!other’!te!
versterken.!In!hoofdstuk!3!wordt!dit!fenomeen!besproken!onder!het!kopje!‘De!aandacht!
vestigen!op!hen!die! tot! ‘ander’!worden!gemaakt’.! In!plaats! van!de!kennispraktijken! te!
pluraliseren,! leidt! het! tentoonstellen! van! verschil! meestal! tot! versterking! van! de!
monoculturele! benadering! van! onderwijs! en! studie.! Het! tentoonstellen! van! diversiteit!
versterkt! uitsluiting! en! discriminatie! door! bepaalde! lichamen! en! kennis! als! ‘anders’"
bestempelen.!We!zijn!van!mening!dat!erkenning!van!verschil! iets!radicaal!anders!moet!











dus! niet! relevant! geacht! voor! het! vakgebied! zoals! gespecificeerd! in! het! programma.!
Studenten!reageren!daarentegen!positief!op!docenten!die!tijdens!klassikale!discussies!de!









Studenten! zijn! gemotiveerd! en! voelen! dat! zij! erbij! horen! als! zij! tijdens! een! college! of!
debat! gelegenheid! krijgen! om! over! hun! achtergrond,! invalshoek! en! ervaringen! te!
vertellen! en! wanneer! zij! hun! eigen! interesses! in! het! materiaal! kunnen! inpassen.!


















verschillende! perspectieven! aan! bod! kwamen! die! tot! discussie! leidden.! De! diversiteit!
wordt! daarentegen! verkleind! als! docenten! de! lesstof! benaderen! als! een! neutraal!
onderwerp! en! weinig! bereid! zijn! om! hun! eigen! (onvolledige)! kennis,! ervaringen! en!
achtergronden!te!betrekken!bij!het!onderwijs.!Bovendien!gaf!een!aantal!studenten!aan!
dat! ze!het!niet!veilig!vonden!om!bepaalde!onderwerpen! ter! sprake! te!brengen,!omdat!
medestudenten!ze!daarop!wellicht!zouden!aanvallen!of!ze!niet!serieus!zouden!worden!
genomen.! Diversiteitsrijke! onderwijs`! en! studiepraktijken! maken! actieve! participatie!
van! studenten! mogelijk! doordat! de! meerdere! positionaliteiten! die! in! het! leerproces!
bijeenkomen! worden! erkend:! de! positionaliteit! van! de! auteurs,! de! docenten! en! de!
verschillende! studenten.! Daarmee! wordt! een! inclusieve! benadering! mogelijk,! waarbij!
rekening! wordt! gehouden!met! de! onvolledigheid! en! partijdigheid! van! alle! kennis,! en!
daarmee! met! de! waarde! van! diversiteit! voor! studie! en! academisch! werk! van! hoge!
kwaliteit.!
Transitionaliteit!




(niet`normatieve)! perspectieven! leren! kennen:! tijdens! debatten,! demonstraties! en! bij!
organisaties!die!zich!bezighouden!met!publieke!kwesties.!!
!
Deelnemers! benadrukken! het! belang! van! groepen! buiten! de! universiteit!waar! zij! zich!
veilig! voelen! om! normatieve! invalshoeken! uit! te! wisselen,! te! bespreken! en! te!
bekritiseren.! De! nadruk! ligt! daarbij! op! individueel! leren! en! beoordelen,! wat! op!













de! curricula! zien! in! termen! van! het! nut! van! de! kennis! die! ze! vergaren! en! de!
toepasbaarheid! daarvan! buiten! de! universiteit.! Volgens! ons! is! een! diversiteitsrijke!
leeromgeving!een!omgeving!die!niet!alleen!haar!positionaliteit!erkent!en!het!belang!van!
plurale! benaderingen,! maar! ook! het! belang! erkent! van! maatschappelijke! en!
milieutechnische!processen.!Studenten!erkennen!de!directe!impact!van!wat!zij!leren!op!




Tijdens! de! interviews! met! onderwijzend! personeel! constateerden! we! dat!
diversiteitsrijke! benaderingen! waarbij! een! poging! wordt! gedaan! om! curricula! te!
diversifiëren,!wel!worden!aangetroffen!in!keuzevakken!en!minors,!maar!vaak!geen!deel!
uitmaken! van! de! kernvakken! binnen! de! verschillende! afdelingen.! Zo! wordt! er!
bijvoorbeeld!in!sommige!minors!aandacht!besteed!aan!gender!als!analytische!categorie,!
en! bij! sommige! keuzevakken! aan! kritische! rassentheorie! en! de! geschiedenis! van! het!
kolonialisme.!Een!steeds!terugkerend!element!in!onze!gesprekken!binnen!de!UvA!is!dat!
diversiteitsrijke! benaderingen! geen!deel! uitmaken! van!de! kerncurricula.!Docenten!die!
inclusieve!benaderingen! introduceren!worden!daarvoor!door!hun!studenten!geprezen,!































We! constateerden! dat! positionaliteit! essentieel! is! voor! onderwijsmethodes! die!
studenten!het!besef!geven!dat!ze!ingebed!zijn!in!de!maatschappij!en!de!geschiedenis!en!
op!die!manier!betekenis!geven!aan!hun!leerproces.!Positionaliteit!is!onmisbaar!voor!het!
bevorderen! van! verschil,! doordat! het! erkenning! geeft! aan! het! feit! dat! een!
waarheidlievende! benadering! van! kennis! contextueel! is! en! verankerd! in! haar!
geohistoriciteit! (Haraway,! 1988;! Mignolo,! 2011).! Kennis! die! waarde! hecht! aan!















een! gevoel! van! sociale/milieutechnische! verantwoordelijkheid! te! stimuleren! en!
studenten! bij! de! lesstof! te! betrekken.! De! koppeling! van! academische! kennis! aan!
voorbeelden! uit! de! alledaagse! werkelijkheid! werd! door! geïnterviewden! als! bijzonder!
productief! ervaren,! met! name! als! de! studenten! de! ruimte! kregen! om! hun! eigen!
voorbeelden,!interpretaties!en!projecten!te!bespreken.!Op!die!manier!kunnen!studenten!
betrokkenheid! ontwikkelen! bij! lokale! gemeenschappen! en!


















Het! meritocratische! idee! van! talent! gaat! uit! van! een! ‘gelijk! speelveld’;! dat! iedereen!
dezelfde! kansen! heeft.! Maar! zoals! verschillende! geïnterviewden! opmerkten,! kan! de!
egalitaristische! interpretatie!van!talent!privilege!aan!het!zicht!onttrekken.!Talent!moet!
in!een!context!worden!geplaatst.!Het! idee!van! talent!verhult!het! traject!van!studenten!











gedachtegoed! binnen! disciplines! die! duidelijk! Westers`georiënteerd! en! door! mannen!
gedomineerd! zijn.!Wij! signaleerden!de! behoefte! om!de! canons! en! disciplinaire! kaders!
open! te! stellen! voor! diverse! vormen! van! kennis! en! benaderingen! van! het! vakgebied.!
Verschillende!geïnterviewden!wezen!op!het!belang!van!epistemische!diversiteit!en!het!
feit! dat! diversiteit! kan! worden! beschouwd! als! een! inclusieve! relatie! tussen! twee!







van! de! canon!worden! bijvoorbeeld! op! lokaal! niveau! geformuleerd! voor! keuzevakken,!
maar! hoewel! deze! duidelijk! door! de! studenten! worden! gewaardeerd,! worden! ze! op!
institutioneel! niveau! nog! niet! erkend.! Wij! constateerden! dat! transformaties!
plaatsvinden!als!docenten!de!vrijheid!hebben!om!door!te!bouwen!op!de!rijkheid!én!de!
beperkingen!van!hun!eigen!positionaliteit!en!deskundigheid.!We!hebben!ontdekt!dat!de!
diversificatie! van! curricula! het! gemakkelijkst! plaatsvond! op! gebieden! die! zichzelf! als!








We"moeten"ons" bezighouden"met"wat"we" tegenkomen," en"wit" zijn" niet" beschouwen"als" de"










diversiteit! het! risico! de! monocultuur! te! bevestigen,! bijvoorbeeld! als! mensen! die!
zichtbaar!tot!een!minderheid!behoren!worden!‘tentoongesteld’"om!hun!medestudenten!
iets!te!leren.!We!hebben!onderwijspraktijken!aangetroffen!die!de!norm!contextualiseren!

















Een!pedagogie! van!positionaliteit! die! diversiteit! bevordert! heeft! niet! alleen! erkenning!
van! gemarginaliseerde! posities! als! doel,! maar! vraagt! ook! om! erkenning! van! de!
standaardpositie.!Daarvoor! is!het!belangrijk!dat!de!ongemarkeerde!posities!binnen!de!
kennispraktijk,!met! name! de! intersectionele! geprivilegieerd! posities,! expliciet!worden!
gemaakt! en! worden! erkend! als! specifieke! historische! en! contextuele! verschijnselen.!
Oefeningen! die! de! positionaliteit! duidelijk! maken! van! Westers! centrisme,! wit! zijn,!
mannelijkheid,! cisgender! zijn! en! geen! functiebeperkingen! hebben,! hebben! hun! nut!






Het! werk! van! de! commissie! dat! in! dit! rapport! wordt! behandeld! leidt! tot! vijf!
hoofdaanbevelingen! of! conclusies.! Voor! een! beschrijving! en! samenvatting! van! de!
voornaamste! conclusies! verwijzen! wij! naar! de! samenvatting.! Hier! bespreken! we! de!
aanbevelingen! uitgebreider! in! relatie! tot! elk! van! de! conclusies.! Bij! het! uitwerken! van!
deze!aanbevelingen!heeft!de!Commissie!Diversiteit!gebruik!gemaakt!van!suggesties!die!











De! UvA! dient! diversiteit! permanent! en! formeel! in! te! bedden! door! middel! van! een!
Diversiteitsbeleid,!dat!wordt!gecoördineerd!en!bewaakt!door!een!Diversity*Unit!en!een!
Ombudspersoon* voor* discriminatie.! Door! middel! van! nationale* en* internationale*
samenwerking* kan! de! UvA! een! bijdrage! leveren! aan! kennisvergaring! over,! en! het!
bevorderen!van,!diversiteit!binnen!de!nationale!(en!internationale)!academische!wereld.!
Diversiteitsbeleid!UvA!
We! adviseren! om! een! breed! diversiteitsbeleid! aan! te! nemen! met! betrekking! tot! het!
verbeteren!en!verankeren!van!diversiteit!en!sociale!gerechtigheid!binnen!de!UvA.!Om!de!





































diversiteitsbeleid! en! de! implementatie! en! bewaking! van! het! diversiteitsbeleid.! De!
Diversity!Unit!moet!de!voortgang!naar! een! inclusieve!universiteit! in! zowel!numerieke!




















van! diversiteit! in! loopbaanontwikkeling,! onderwijs! en! onderzoek! bevorderen.! De!
Diversity!Unit!moet!werken!aan!meer!diversiteit!in!medezeggenschapsorganen!zoals!de!
ondernemingsraden! (COR! en! OR’s),! de! studentenraden! (CSR! en! FSR)! en! de!
Opleidingscommissies!(OC’s),!maar!ook!bij!sollicitatie`!en!visitatiecommissies.!
!
De! Diversity! Unit! moet! een! centrale! rol! spelen! bij! het! toekennen* van* institutionele*
waarde*en*zichtbaarheid*aan*diversiteitsvergrotende*praktijken!door!diversiteit!tot!
een! belangrijk! onderwerp! te! maken! bij! trainingen,! onderwijsevaluaties,!
opleidingsevaluaties! en! onderzoeksevaluaties! en! met! betrekking! tot! promotiecriteria.!
De! universiteit! moet! institutionele! waarde! toekennen! aan! werk! ter! bevordering! van!
diversiteit!en!reeds!bestaande!initiatieven!steunen.! In!de!huidige! institutionele!cultuur!
wordt! niet! altijd! waarde! gehecht! aan! werk! dat! diversiteitsrijke! onderwijs`! en!
studiepraktijken! stimuleert.! Wij! adviseren! om! dergelijke! initiatieven! explicieter! te!
steunen.! De! universiteit! moet! waarde! toekennen! en! zichtbaarheid! geven! aan! de!
expertise! die! al! in! de! instelling! aanwezig! is.! Daarom!moet! de! Diversity! Unit! over! de!
middelen! beschikken! (en! deze! kunnen! verschaffen)! die! nodig! zijn! om! bottom`up`
initiatieven! van! studenten! en!medewerkers! te! ondersteunen,! zowel! financieel! als!met!
faciliteiten.!
Ombudspersoon!voor!discriminatie!!
Het! bureau! van! de! Ombudspersoon! voor! discriminatie! moet! in! staat! zijn! om!
professioneel!problemen!op!te! lossen!en!klachten!te!registreren.!Het!moet!een!cultuur!
van! kennis! over! diversiteit! bevorderen! en! steun! bieden! door! middel! van! speciaal!
opgeleide!en!voor!dat!doel!specifieke!adviseurs!en!mediators.!Dat!alles!moet!leiden!tot!
veilige* en* efficiënte* procedures* om* op* te* treden* tegen* discriminatie.! Momenteel!
ontbreekt!het!daaraan.!!
!
De! universiteit! beschikt! niet! over! een! krachtige! infrastructuur! om! klachten! over!






De! Ombudspersoon! voor! discriminatie! moet! meer! autoriteit! hebben! dan! de!
vertrouwenspersonen!en!die!autoriteit!moet!door!regelgeving!worden!gegarandeerd.!De!
Ombudspersoon!moet! een! centrale,! autonome!positie! innemen! en!niet! gepositioneerd!
zijn!binnen!de!hiërarchieën!van!de!faculteiten.!De!Ombudspersoon!registreert!klachten,!
biedt! psychologische! steun! en! heeft! de! autoriteit! die! nodig! is! om! voorkomende!
problemen! op! te! lossen! Zo! wordt! een! onpartijdige! oplossing! van! geschillen! met!






















Het! Ministerie! van! Onderwijs,! Cultuur! en!Wetenschap! (OCW)! hecht! veel! waarde! aan!
diversiteit.! De! UvA! dient! voort! te! bouwen! op! haar! sterke! punten:! intern! aanwezige!
kennis! en! actieve! studentenbewegingen! om! samen! met! het! ministerie! manieren! te!
vinden!om!diversiteitsrijke!academische!gemeenschappen!in!Nederland!te!stimuleren.!!
!
Het! College! van! Bestuur! van! de! UvA! en! de! Diversity! Unit! moeten! met! andere!
universiteiten!in!binnen`!en!buitenland!samenwerken!teneinde:!!
• expertise! op! te! bouwen! en! te! ontwikkelen,! vergelijkingen! te! maken! en! best!
practices!te!stimuleren;!
• deel! te! nemen! aan! de! ontwikkeling! van! een! Dutch! Diversity! Charter! voor! het!
hoger!onderwijs;!
• mechanismen!te!bieden!voor!monitoring,!transparantie!en!feedback;!!
• de! aandacht! voor! diversiteit! en! inclusiviteit! uit! te! breiden! naar! supra`
institutionele!organen,!zoals!het!Ministerie!van!OCW,!de!KNAW,!de!NWO,!andere!
financieringsinstanties!en!de!NVAO!(visitatiecommissies);!
• maatregelen!gericht!op!diversiteit! en! inclusiviteit!op! te!nemen!als! criteria!voor!
institutionele!uitmuntendheid;!












Om! het! thema! van! diversiteit! en! sociale! gerechtigheid! nog! beter! vast! te! leggen! in! de!
universiteit,!adviseren!wij!om!het!thema!ook!te!verankeren!in!verschillende!instituten:!
(1)! beoordelings`! en! evalueringsinstanties,! (2)! financieringsinstanties,! (3)!




In! de! eerste! plaats! is! het! noodzakelijk! om! bij! de! onderwijsevaluaties! een!
kwantificeerbare!waarde!toe!te!kennen!aan!diversiteit.!Wij!adviseren!dat!de!UvA,!via!de!
Diversity!Unit,!en!de!NVAO!(Nederlands`Vlaamse!Accreditatie!Organisatie)!diversiteit!in!
hun! kwantitatieve! en! kwalitatieve! accreditatiecriteria! opneemt,! waardoor! deze!
institutionele!waarde! krijgt.!Het! is! bijvoorbeeld! opmerkelijk! dat! op!het! niveau! van!de!




met! betrekking! tot! de! visitatiecommissies! om! een! sterke! impuls! te! geven! aan! de!
ontwikkeling!van!voornoemde!praktijken!en!criteria.!
!
Ten! tweede! is! het! belangrijk! om! actief! betrokken! te! zijn! bij! de! methodologische!
benadering!aan!de!hand!waarvan!de!visitatiecommissie!de!diversiteit!gaat!beoordelen,!
waarbij! in! gedachten! moet! worden! gehouden! dat! diversiteit! niet! gelijk! mag! worden!
gesteld! met! internationalisering.! We! willen! een! kwalitatieve! benadering! stimuleren!
waarbij! waarde!wordt! gehecht! aan! praktijken! die,! dankzij! een! inclusieve! benadering,!










zijn! als! kwaliteitscriteria! inhoudelijk! zouden! verschuiven! van! nauw! opgezette!
impactcijfers!en!inkomstentargets!naar!criteria!die!ruimte!bieden!aan!de!invalshoek!van!
maatschappelijke! impact! en! milieueffecten.! Er! dient! erkenning! te! komen! voor!
vakgebieden! die! zich! ontwikkelen! in! de! richting! van! diversiteitsrijke! onderwijs`! en!







Momenteel! ondersteunen! de! docentenaccreditaties! (BKO! en! SKO)! geen! focus! op!
inclusieve! onderwijspraktijken! die! diversiteitsrijke! onderzoeks`,! onderwijs`! en!
studiepraktijken!bevorderen.!Wij!willen!de!universiteit!oproepen!om!te!garanderen!dat!
diversiteitsbevorderende! pedagogiek! een! centraal! element! wordt! in! de! opleiding! en!





Helaas! speelt! diversiteit! geen! belangrijke! rol! in! de! onderwijsevaluaties! zoals! die!
momenteel!aan!de!UvA!worden!uitgevoerd.!Het!is!wenselijk!dat!de!universiteit!criteria!
introduceert! voor! de! beoordeling! van! pedagogiek! die! diversiteit! bevordert.! Het!
evaluatiesysteem!UvA`Q!zou!daar!bijvoorbeeld!op!kunnen!worden!aangepast!voor!veel,!
zo!niet!alle,!vakgebieden.!Wij!denken!aan!evaluatievragen!waarbij!de!nadruk!ligt!op!de!







een! zeer! traditionele! kijk! op! onderzoek,! onderwijs! en! bestuur.! Wij! stellen! voor! die!
criteria!aan!te!passen!en!de!rol!van!wetenschappelijke!medewerkers!te!beoordelen!op!
een! manier! die! beter! aansluit! bij! het! belang! van! diversiteit! in! het! onderwijs! en! het!
leerproces.! Specifieker! gezegd! moet! het! formulier! voor! het! jaarlijkse!





De! ondernemingsraden! en! de! studentenraden! spelen! als! vertegenwoordiging! van! alle!
medewerkers! en! studenten! een! belangrijke! rol! bij! de! besluitvorming.!
Opleidingscommisies! (OC’s)! geven! advies! over! onderwijsprogramma’s,!






Amsterdam! (die! sinds! kort! een! stad! is!waarvan! de!meerderheid! van! de! bevolking! uit!




teleurstellend.! Dat! gebrek! aan! diversiteit! heeft! gevolgen! voor! de! mensen! aan! de!
universiteit.! Wij! doen! aanbevelingen! die! zijn! gericht! op! het! versterken! van! de!
aanwezigheid! van!mensen!met! een!minderheidsachtergrond! in! het! algemeen! en! voor!
mensen!met!een!tweede`generatie!‘niet`Westerse’"achtergrond!in!het!bijzonder.!De!UvA!
zal! meer! diverse!mensen!moeten! aantrekken,! behouden,! steunen! en! stimuleren.! Hier!






















Opmerking!over! schakelcursussen.!Momenteel! is! er!de!neiging!om!het! ‘schakeljaar’"
binnen! de! UvA! af! te! schaffen.! Dat! zal! er! onvermijdelijk! toe! leiden! dat! de! instelling!
minder! toegankelijk! wordt! voor! institutioneel! en! structureel! achtergestelde! sociale!
groepen! en! individuele! personen.! Er! is! behoefte! aan! een! infrastructuur! en! concreet!
beleid! gericht! op! het! helpen! van! studenten! bij! de! overgang! tussen! verschillende!
onderwijsstructuren,! met! name! van! het! hbo! naar! het! wo,! waar! andere! vaardigheden!
vereist!zijn.!Dat! is!niet!alleen!een!vervulling!van!de!sociale! functie!van!de!universiteit,!
maar!zal!ook!een!bijdrage!leveren!aan!het!studiesucces:!uitval!is!een!last!die!zwaar!drukt!
op! de! middelen! van! de! universiteit! in! het! algemeen,! en! het! uitvalpercentage! van!
















• Elimineer! het! verschil! tussen! de! loopbaanvooruitzichten! voor! mannelijke! en!
vrouwelijke! medewerkers! en! tussen! die! voor! medewerkers! met! een! etnisch`
Nederlandse!en!een!‘niet`Westerse’"achtergrond.!
• Neem! vragen! over! diversiteit! en! inclusiviteit! op! in! het!
medewerkerstevredenheidsonderzoek.!!
• Versterk! de! structurele! arbeidsvoorwaarden! door! te! zorgen! voor! minder!
onzekere! situaties! en! door! de! regelgeving! met! betrekking! tot! de! verhouding!
tussen!vaste!en!tijdelijke!contracten!te!handhaven!(zie!de!opmerking!hieronder).!
!
Opmerking! over! precariteit.! De! precariteit! en! werkonzekerheid! onder! tijdelijke!
medewerkers!heeft!negatieve!gevolgen!voor!de!mogelijkheden!om!kennispraktijken! te!
diversifiëren,! aangezien! medewerkers! hierdoor! worden! weerhouden! van! het!
formuleren! van! innovatieve! en! transformatieve! voorstellen! die! de! diversiteit! zouden!
bevorderen!en!een!verrijking!zouden!vormen!voor!het!curriculum.!
!
De! universiteit! heeft! richtlijnen! met! betrekking! tot! de! verhouding! tussen! vaste! en!
tijdelijke!medewerkers,!maar!deze!worden!niet!altijd!uniform!aangehouden.!Bovendien!
worden! de! diversiteit! en! kwaliteit! van! het! onderwijs! en! onderzoek! beïnvloed! door!
verschillende! vormen! van! precariteit.! Het! is! algemeen! bekend! dat! precariteit! een!
bijzonder!ongunstig!effect!heeft!op!pedagogische!en!academische!praktijken!die!gericht!
zijn!op!innovatie.!Daarbij!moet!ook!nog!worden!opgemerkt!dat!academische!precariteit!




de! regelgeving!met! betrekking! tot! de! verhouding! tussen! vaste! en! tijdelijke! contracten!
zou! handhaven! en! de! arbeidsvoorwaarden! van! alle!medewerkers! zou! verbeteren,! ter!


















Uitsluiting! op! basis! van! ras,! gender,! functiebeperking,! niet`normatieve! seksuele!





































persoon! spelen.! Dat! wordt! mogelijk! met! een! diversiteitsbeleid! dat! zichtbaarder! en!
explicieter! is! en! een! gedragscode.! In! een! dergelijke!Gedragscode* Diversiteit! moet! in!
detail!worden!beschreven!wat,! conform!het!diversiteitsbeleid,!als!onacceptabel!gedrag!
wordt!beschouwd!met!betrekking!tot!discriminatie!(racisme,!seksisme,!discriminatie!op!
basis! van! sociale! klasse,! etc.).! Wij! bevelen! aan! dat! de! Diversity! Unit! in! overleg! met!






de! gebouwen! en! faciliteiten! door! de! ogen! van! geminoritiseerde!mensen,!mensen!met!
een! functiebeperking,! mensen! die! zich! als! LGBTIQ! identificeren,! enzovoorts,! en!
‘repareer’" de! fouten! en! pak! de! tekortkomingen! aan.! Oudere! gebouwen! dienen! op! de!
juiste!manier!te!worden!aangepast.!Bij!dat!proces!kan!de!recent!opgerichte!Commissie!
Functiebeperking! waarschijnlijk! veel! steun! bieden.! Omdat! mensen! met! een!
functiebeperking!momenteel!sterk!worden!uitgesloten,!moet!de!UvA!alle! faciliteiten! in!
alle! UvA`gebouwen! in! kaart! brengen! en! verbeteren.! In! het! licht! van! het! gebrek! aan!
genderneutrale!toiletten!moet!de!UvA!alle!toiletten!renoveren.!
!
Opmerking! over! religiositeit! en! secularisme.! De! UvA! hecht! veel! waarde! aan!
tolerantie!en!is!trots!op!haar!seculiere!erfgoed.!De!commissie!is!echter!tot!de!conclusie!
gekomen! dat! het! seculiere! erfgoed! van! de! UvA! ook! aanleiding! kan! zijn! voor! de!
uitsluiting!van!sommigen!en!de!tolerantie!voor!verschillen!kan!verminderen.!Studenten!
met!een!godsdienstige!achtergrond!hebben!aangegeven!dat!zij!de!UvA!beschouwen!als!
een! omgeving!die! vijandig! staat! tegenover! hun! religieuze! overtuigingen.!Het! seculiere!








lijkt! te! zijn!met! statistische! discriminatie”" (Hanna! &! Linden,! 2012).! De! perceptie! van!
prestaties!bij! eerder! gevolgde!vakken!kan!ook!een!bijdrage! leveren!aan!het!onbewust!
bevooroordeeld! beoordelen! van! werk! van! leerlingen.! De! respondenten! aan! het!
onderzoek! wezen! op! het! gebrek! aan! transparantie! binnen! de! mechanismen! voor! het!
beoordelen! en! evalueren! van! studenten! aan! de! Universiteit! van! Amsterdam.! Wij!








om! een! taal! te! hebben!waarin! deze! thema’s! genuanceerd! kunnen!worden! besproken.!
Helaas! ontbreekt! het! op! veel! plaatsen! binnen! de! universiteit! aan! een! dergelijke!
‘diversiteitsbewuste’"taal.!
!























‘Ivy!League’`universiteiten! in!de!VS! (bijv.!UCLA)! is!dat!alle!bachelorstudenten!een!vak!
moeten!volgen!over!diversiteit!op!het!gebied!van!etniciteit/ras,!gender,!cultuur,!seksuele!
oriëntatie! en! levensbeschouwing.! Een! dergelijk! vak! maakt! hen! bekend! met! de!
samenleving!waarin!ze!zullen!moeten!functioneren.!Het!zou!niet!alleen!een!verplicht!vak!
moeten!worden!binnen!de! sociale!wetenschappen! en!de! geesteswetenschappen,!maar!
op!alle*faculteiten.!Dichter!bij!huis!krijgen!studenten!aan!het!Leiden!University!College!
(LUC)!in!Den!Haag!al!een!verplicht!vak!over!diversiteit! in!hun!eerste! jaar.!Ook!aan!het!
Amsterdam! University! College! zijn! diversiteit! en! gemeenschappelijke! betrokkenheid!
geaccepteerde!en!populaire!thema’s.!Op!de!website!van!AUC!staat!te!lezen:!“[studenten!
aan! het! AUC]! slaan! niet! alleen! bruggen! via! hun! eigen! interculturele! wederzijdse!
contacten,! maar! ook! met! de! vele! wijken! en! gemeenschappen! in! de! Nederlandse!








































of! discussies! over! debatten! uit! de!mainstream! kunnen! de! diversiteit! bevorderen!mits!
daarbij! ook! wordt! gereflecteerd! over! de! geohistorische! positionaliteit! van! de!
auteurs/personen! waarover! wordt! onderwezen! in! het! curriculum! of! de! belangrijkste!
trends!binnen!het!vakgebied.!Op!die!manier!kunnen!studenten!de!kennis!die!zij!opdoen!
duidelijk! contextualiseren! en! positioneren.! Deze! aanbeveling! zou! over! verschillende!









moet!opdracht!geven! tot! een!nieuwe!geschiedschrijving!van!de!UvA,!waarbij! rekening!
wordt!gehouden!met!de!banden!tussen!de!UvA!en!de!koopmans`!en!bankiersfamilies!uit!
de! Amsterdamse! elite! en! het! kolonialisme.! De! koloniale! geschiedenis! van! de! oude!




praktische! relevant! en! toepasbaar! moet! zijn! voor! de! buitenwereld! en! tegelijk! een!
bijdrage! moet! leveren! aan! een! meer! rechtvaardige! en! duurzame! wereld,! dan! is! het!
belangrijk!dat!er!kennis!wordt!opgebouwd!die!verschillende!standpunten!weerspiegelt!




Opmerking! over! de! beoordeling! van! onderzoek.! De! commissie! zou! graag! meer!
erkenning! zien! voor! onderzoeksinitiatieven! die! buiten! het! centrum! van! disciplinaire!
kaders!of!de!gevestigde!canons!vallen.!Wij!zijn!ervan!overtuigd!dat!de!beoordeling!van!
onderzoek!een!stimulans!kan!vormen!voor!diverse!benaderingen!die!verder!gaan!dan!de!
mainstream.! Daarnaast! moet! de! beoordeling! van! onderzoek! niet! beperkt! zijn! tot!
aantallen! publicaties! en! subsidies,! maar! ook! andere! criteria! behelzen,! zoals! de!


















































































































































































































































































Diversity! of! people! is! concerned! with! the! challenge! of! having! a! diverse! academic!
environment,!including!people!with!different!cultural!and!socio`economic!backgrounds,!
religions,! (dis`)abilities,! genders,! skin! colors,! sexual! preferences,! ages,! and! other!
characteristics!that!shape!their!position!in!society.!We!envision!a!university!that!strives!
toward!equal!opportunities! for!all,!where!people!are! free! from!discrimination!and!feel!
that!they!belong.!To!assess!this!type!of!diversity,!we!asked!questions!such!as:!What!are!
the!gendered!and!ethnic!characteristics!of!the!people!who!occupy!important!positions!at!
the! University?! Which! power! pyramids! are! structural,! despite! the! variety! in! the!
archipelago!of!islands!that!make!up!the!University?!
!
Diversity! in! knowledge! refers! to! the! challenge! to! broaden! academic! traditions! and!
mainstream!canons!which!are!solely!centered!on!Europe!and!the!US,!by!adopting!other!
academic! perspectives! and! approaches! to! teaching! and! learning.! We! envision! a!
university!community!that!is!conscious!of!how!academic!knowledge!is!influenced!by!its!
historical!conditions,!and!of!its!social!and!environmental! impact.!To!assess!this!type!of!





Diversity! presents! an! opportunity! to! enrich! the! University! community.! Diverse! and!




The! Commission! used! a! variety! of! methods! to! study! diversity,! from! the! study! of! the!
relevant!international,!national!and!University`specific!reports,!to!policy!papers,!studies!
and! other! data,! as!well! as! a! survey,! interviews,! discussion! circles! and! the! taking! and!







Scattered! across! the! University! of! Amsterdam,! employees! and! students! actively!
contribute!to!the!University!as!a!diverse!and!inclusive!environment.!There!are!diversity`
rich!courses!in!which!students!are!invited!to!compare!various!perspectives,!silent!rooms!
have! been! realized! here! and! there,! and! over! the! years! several! initiatives! aimed! to!




Fortunately,! our! survey! shows! that! there! is!broad! support! for! a!diversity!policy,! or! at!
least! such! support! could! be! readily! mobilized.! A! majority! of! the! respondents! in! our!
survey! would! appreciate! the! University! becoming! more! diverse! in! terms! of!
backgrounds,!cultures,!lifestyles!and!schools!of!thought!(62%!of!the!employees!and!67%!
of! the! student! respondents),! and! attention! to! diversity! is! welcomed! by! many! (61%,!
















































in! a! ‘non`Western’! country! (1cijferHO! database).! When! we! exclude! international!
students,!this!share!is!13%.!Although!this!roughly!equals!the!national!average!(12%!of!
university! students! in! the! Netherlands! have! a! non`Western! background)! this! 13%! is!




international!professionals.!For!a!university! that!presents! itself!as! firmly!rooted! in! the!
city! of! Amsterdam! –! which! has! recently! become! a! majority`minority! city! –! this! is!
unsatisfactory.!
!
This! lack! of! diversity! affects! people! at! the! University.! Many! of! the! students! and!






















Exclusion! is! widely! experienced! at! the! University! of! Amsterdam.! Of! the! employee!
respondents,! 41%! have! observed! exclusionary! practices,! while! 15%! have! personally!
experienced!discrimination.!For!the!student!respondents,!these!figures!are!33%!and!8%,!
respectively.! Of! employee! respondents! who! are! strongly! hindered! by! an! illness! or!
disability,!27%!have!experienced!discrimination.!Of! international!employees!with!non`
Western! backgrounds,! a! staggering! 42%! have! experienced! discrimination.! Women!
experience! more! discrimination! than! men,! and! older! women! more! than! younger!




are! placed! in! the! position! of! outsider! (or! other)! or! when! they! are! addressed! as!
representatives!of!a!certain!group,!which!often!occurs.!Micro`aggressions,!such!as!being!
ignored! or! facing! insults! disguised! as! jokes,! can! be! extremely! hurtful! and! have! a!
profound! impact! on! people’s! university! experience.! Mechanisms! are! lacking! to! safely!
address! discrimination,! intimidation! and! violence.! Participants! in! the! study! explained!
that!they!were!not!taken!seriously!when!they!raised!issues!of!discrimination.!!
!!
People! who! are! seen! as! belonging! to! minorities! not! only! suffer! from! exclusion! in!
everyday! interactions,! but! are! also! disadvantaged! in! more! structural! respects.! On!
average,!students!with!ethnic!minority!backgrounds!have!lower!study!results.!Women!in!
general,! and! men! and! women! with! ethnic/racial! minority! backgrounds,! are!
underrepresented! in! higher! positions,! which! is! at! least! partly! indicative! of!
discrimination.!For!people!with!physical!disabilities,!life!at!the!University!is!challenging,!



















Crucial! to! enhancing! social! justice! and! diversity! is! having! a! language! in! which! these!
themes! can! be! sensitively! addressed.! Unfortunately,! in!many! places! at! the! University!
such!‘diversity`informed’!language!is!lacking.!Our!research!shows!that!many!people!are!
confident! in! speaking!about!gender!and! internationalization,!but!are!uncomfortable! in!
speaking!about!race!and!ethnicity.!The!fear!that!addressing!differences!–!and!diversity!




Furthermore,! several!widespread! ideas!hamper! the! implementation!of!diversity!policy!















































The! lack! of! diversity`informed! language! is! a! crucial! issue,!which! is! difficult! to! resolve!
overnight.!Before!‘diversity!literacy’!can!be!promoted,!it!first!needs!to!be!developed!by!
means! of! awareness`raising! courses! and! conversations.! International! examples! offer!




























teach!how!knowledge! is! shaped!by! the! context! in!which! it! is!produced!and!evaluated.!
However,!the!fact!is!that!knowledge!is!created!by!specific!people!(historically!these!were!
usually! white! men);! is! enabled! by! specific! funds! (industries,! governments,! funding!
agencies);!emerges!from!specific!political!and!commercial!agendas!(colonialism,!slavery,!
religion,!war,!“third`world!development,”!democracy,! integration,!commercialization!of!
medicines! and! healthcare,! capitalism,! neoliberalism);! and! is! inspired! by! specific!
worldviews!and!norms!(currently!in!the!Netherlands:!secularism!and!the!emancipation!











Ignoring! this! positionality! does! not! do! justice! to! history! and! the! present,! nor! to! the!
variety!of!experiences!and!views.!The!proud!celebration!of!the!VOC!period,!for!example,!
as! is! evident! in! the! unproblematic! use! of! the!Heeren! XVII! (Lords! Seventeen)!meeting!
room! in! the!Oost`Indisch!Huis,! is! a! painful! example! of! how! the!University! ignores! its!
positionality.!For!people!who!trace!their!descent!from!formerly!colonized!peoples,!this!
uncritical!celebration!is!hurtful!and!ignores!their!views!about!this!room!and!this!part!of!
Dutch! history.! As! the! students! and! employees!who! participated! in! our! study! strongly!
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